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El presente trabajo de investigación permite conocer la realidad de las 
exportaciones durante los años 2007-2014 de la región Arequipa y su relación con 
el crecimiento económico de la región. 
Así mismo podremos encontrar el real significado de la palabra “Crecimiento 
Económico” siendo esta un indicador de producción mas no de bienestar social, 
también apreciaremos como se han venido desenvolviendo los dos sectores que 
conforman las exportaciones de Arequipa: el Sector Tradicional y el sector no 
tradicional a su vez veremos los diversos sectores que conforman cada uno de 
estos dos grandes grupos, por ejemplo en el caso de las exportaciones 
Tradicionales tenemos los siguientes sectores: Minería, Pesca Tradicional y 
Agricultura Tradicional; mientras que en el sector no tradicional tenemos los 
siguientes: Agropecuario, Textil, Pesquero, Mineral no Metálico, Siderúrgico, Metal 
Mecánico, Químico, Maderas y papel y Diversos. 
Observaremos el desenvolvimiento de los dos indicadores por excelencia del 
Crecimiento Económico que son: el Producto bruto interno de la región Arequipa  y 
también del PBI per cápita ambos durante nuestro periodo de estudio 2007-2014. 
 Finalmente comprobaremos mediante métodos estadísticos y con la ayuda del 
Microsoft Excel que efectivamente las exportaciones tienen una influencia 
significativa sobre el crecimiento económico de la región Arequipa durante los 
años 2007-2014. 




The present research allows to know the reality of the exports during the years 
2007-2014 of Arequipa and its relation with the economic growth of the region. 
We will also be able to find the real meaning of the word "Economic Growth", which 
is an indicator of production but not of social terms. We will also appreciate how 
the two sectors that make up Arequipa's exports have been developing: the 
Traditional Sector and the non- Traditional in turn we will see the different sectors 
that make up each one of these two great groups, for example in the case of 
Traditional exports we have the following sectors: Mining, Traditional Fishing and 
Traditional Agriculture; While in the non-traditional sector we have the following: 
Agricultural, Textile, Fishing, Non-Metallic Mineral, Steel, Mechanical Metal, 
Chemical, Wood and Paper and Miscellaneous. 
We will observe the development of the two indicators of economic growth par 
excellence: the gross domestic product of the Arequipa region and also per capita 
GDP both during our 2007-2014 study period; The component that contributes 
most to the GDP is the consumption of exports, thus confirming its importance. 
Finally we will verify through statistical methods and with the help of Microsoft 
Excel that indeed exports have a positive influence on the economic growth of  
Arequipa region during the years 2007-2014. 
 








Capítulo I: En el primer capítulo vemos todo lo concerniente al marco teórico 
relacionado al tema de investigación observaremos entre otras cosas la diferencia 
entre comercio exterior y comercio internacional, además de las ventajas que tiene 
uno o varios países respecto a los demás( Ventaja comparativa y ventaja 
absoluta). 
Capitulo II: En este capítulo se toca el tema de las exportaciones en si su 
definición, los tipos de exportaciones que hay en el Perú y los dos grandes grupos 
que rigen nuestras exportaciones: Tradicionales y no Tradicionales a su vez 
podremos observar los diversos documentos exigidos para poder realizar una 
exportación, también veremos como se han ido desenvolviendo durante el periodo 
de estudio los sub-sectores que componen a las exportaciones tradicionales y no 
tradicionales y finalmente observaremos como se han desenvuelto durante los 
años 2007-2014 las empresas de la región más representativas en temas de 
exportación. 
Capitulo II: En este capítulo final observaremos todo lo relacionado con 
Crecimiento económico, como ha sido la variación de los dos indicadores por 
excelencia del crecimiento económicos: Producto Bruto Interno y Producto bruto 
interno per cápita; y finalmente mediante el análisis de nuestras variables 
dependiente e independiente llegaremos a la conclusión de que las exportaciones 
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CAPITULO I MARCO TEÓRICO 
1.1.- INTRODUCCION AL COMERCIO INTERNACIONAL 
1.1.1.- Diferencia entre comercio exterior y comercio internacional. 
Muy a menudo estos términos son confundidos y a la su vez son usados como 
sinónimos pero existe una diferencia entre ellos. 
Primero explicaremos el termino COMERCIO EXTERIOR; el termino comercio 
exterior se refiere al intercambio comercial de un país con relación a los demás, 
por ejemplo si tomamos como referencia Perú diremos que el comercio exterior de 
Perú es aquel que nuestro país realiza con las diferentes naciones. Podemos decir 
que el comercio exterior es de vital importancia debido a sus funciones como 
pueden ser: dar salida a la producción que no se puede vender internamente, 
generar divisas al país, fomentar la generación de empleos, fomentar la inversión, 
adquirir productos y servicios que no se producen internamente entre otros y 
sobretodo favorecer y reforzar el desarrollo económico de un Estado. 
Se define como aquella parte del sector externo de una economía que regula los 
intercambios de mercancías, productos y servicios entre proveedores y 
consumidores residentes en dos o más mercados nacionales y/o países distintos; 
incluso considera los intercambios de capital, y los aspectos referentes a la 
entrada temporal de personas de negocios. Se trata de transacciones físicas entre 
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residentes de dos o más territorios aduaneros que se registran estadísticamente 
en la balanza comercial de los países implicados.1 
Y cuando nos referimos al término COMERCIO INTERNACIONAL es un concepto 
más amplio, pues abarca el flujo de relaciones comerciales internacionales, sin 
hacer referencia a un país en específico. Es decir, “es el conjunto de movimientos 
comerciales y financieros, y en general todas aquellas operaciones cualquiera que 
sea su naturaleza, que se realicen entre naciones; es pues un fenómeno universal 
En el que participan las diversas comunidades humanas2 . 
1.2.- MUNDIALIZACIÓN GLOBALIZACION E INTERNACIONALIZACIÓN. 
1.2.1.- Mundializacion 
Es la culminación del proceso histórico de expansión del capitalismo y el efecto de 
sus propias leyes económicas, cuyo soporte es la tecnología; teniendo como 
efecto la destrucción del medio ambiente y el agotamiento de los recursos no 
renovables. Su agente activo son las empresas multinacionales, caracterizándose 
la libre movilidad de capital y la fuerza de trabajo.3 
1.2.2.- Globalizacion 
La globalización es un proceso que parte a partir del liberalismo económico, la 
tecnología y la democracia y que estos factores a su vez se combinan al servicio 
de un mercado que propicia el libre flujo de mercancías, servicios, capitales y 
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 Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
2
 Osorio Arcilla Cristóbal, Diccionario de Comercio internacional, México, Grupo Editorial Iberoamerica, 
1995, p.48 
3
 Vidal Villa Jose María, Mundialización, Antraztj, Icaria, 1996, p.83 
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empresas; una de las principales características de la globalización es la 
desterritorialización de las empresas y mercados nacionales. 
La globalización económica se entiende como una proceso de interconexión entre 
los diversos mercados de que existen y cuyo objetivo esencial es el de generar y 
producir ganancias por la venta de productos y/o servicios. 
Según Octavio Gianni, la globalización es un fenómeno de homogeneización, en 
principio económica, que se encamina a borrar las fronteras del mundo, para 
formar una comunidad mundial, facilitada por el desarrollo electrónico de las 
comunicaciones y la información.4   
1.2.3.- Internacionalizacion 
La internacionalización es la acción y efecto de internacionalizar, que es someter a 
la autoridad conjunta de varias naciones, o de un organismo que las represente, 
territorios o asuntos que dependían de la autoridad de un solo Estado.5 
1.3.- COMERCIO INTERNACIONAL O EXTERIOR EN EL PERÚ 
1.3.1.- Objetivos de la política comercial peruana 
Las políticas comerciales ayudan a que los bienes y los servicios tengan una 
mejor circulación, además que ayuda a fomentar la innovación y permite 
intensificar la competencia. 
La política comercial del Perú tiene como objetivo fundamental el aperturar nuevos 
horizontes de mercado para que de esta manera la competitividad de nuestro país 
                                                          
4
 Ianni Octavio, Teorias de la Globalización, Mexico, Siglo XXI, 1998. 
5
 Diccionario de Ciencias Sociales. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1975 
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se vea en aumento, de la misma manera beneficiar en aspectos como la 
producción de bienes y servicios peruanos, la mejora en las posibilidades de 
provisión de bienes de capital e insumos para los productores, mejorar la canasta 
de consumo de bienes y de menores precios para los consumidores y promover 
las inversiones. 
El comercio exterior beneficia a los países de distintas maneras. En primer lugar, 
existen beneficios derivados de un mejor uso de los recursos, ya que cada país 
puede especializarse en las mercancías que produce más eficientemente o para 
las cuales está mejor dotado. El Perú, por su parte, empezó su apertura comercial 
en los años 90, la cual se ha consolidado como una política de estado que nos ha 
permitido aprovechar nuestros recursos naturales e ir fortaleciendo otros bienes y 
servicios producidos en el país para colocarlos en el extranjero. 
Además, los países se benefician del aumento de la competencia, ya que la 
apertura del comercio reduce la brecha entre el costo de producción de una 
mercancía y su precio de venta, permitiendo a los consumidores tener acceso a 
productos de más bajo precio. Los consumidores también se ven beneficiados por 
la mayor variedad de mercancías y servicios disponibles para ellos mediante la 
apertura comercial. 
Adicionalmente, el comercio incentiva la innovación y transferencia tecnológica, ya 
que al aumentar el tamaño del mercado aumenta también la competencia 
extranjera, lo cual lleva a las empresas a invertir en investigación y desarrollo, así 
como al intercambio de estas innovaciones. Esto beneficia directamente a los 
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países en desarrollo, ya que facilita el acceso a tecnología producida en el 
extranjero e incentiva la generación de tecnologías propias en países como el 
nuestro.6 
Asimismo, existe un fuerte vínculo entre el comercio y el desarrollo. Sabemos que 
para cubrir las necesidades básicas y asegurar los derechos de los ciudadanos, 
las personas necesitan un nivel adecuado de ingresos. La liberalización comercial 
puede contribuir a esto mediante el mejor uso de los recursos del país, que nos 
ofrecen la posibilidad de lograr un nivel de ingresos mayor que permita a los 
ciudadanos cubrir sus necesidades, asegurar sus derechos y por lo tanto 
incrementar su nivel de desarrollo. Esto se da porque la apertura comercial con 
inclusión tiene un efecto positivo en el crecimiento económico, el empleo y la 
reducción de la pobreza. En el Perú, vemos como la apertura comercial está 
directamente relacionada con el incremento de nuestro nivel de ingresos y con una 
economía estable en constante crecimiento, lo cual permite seguir mejorando la 
calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. 
1.4.- MERCANTILISMO 
El mercantilismo no es una escuela de pensamiento económico, más bien es un 
conjunto de propuestas económicas que se formulan en distintos países y en 
distintos momentos a lo largo de tres siglos. 
La primera corriente nace en Europa en una época de grandes cambios políticos, 
económicos, sociales y religiosos el renacimiento coloca al hombre en el centro 
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del universo con la reforma protestante se justifica el individualismo y el afán de 
lucro; el ahorro y la vida austera propician la acumulación de riqueza de esta 
manera estos cambios poco a poco van desapareciendo el mundo feudal; el 
mercantilismo como corriente del pensamiento económico rompe con los moldes 
de la edad media y la economía abandona el ámbito de la moral para situarse en 
el de la política. 
El principal interés de los mercantilistas era como aumentar el poderío y bienestar 
del reino en ese momento, estos pensadores iban ideando y diseñando una serie 
de recomendaciones en beneficio del progreso de su reino y consideraban al 
comercio exterior como la gran fuente de progreso 
Los mercantilistas creían que los países deberían tener el saldo positivo ósea que 
las exportaciones sean mayores que las importaciones, entonces la diferencia que 
existía se saldaba con movimientos de oro hacia el país superavitario, en otras 
palabras el país que vendía (exportaba) recibía un pago a cambio y este pago 
venia respaldado en oro y de esta manera se consideraba que se aumentaba la 
riqueza del país exportador. 
MERCANTILISTAS 
 
Maximizar la diferencia entre exportaciones menos importaciones. 
 




Incremento de riqueza para el país exportador; pero perdida para el país 
importador. 
Sin embargo Adan Smith critica a los mercantilistas diciendo  menciona un 
concepto de riqueza muy distinto, se refiere a que la riqueza esta más bien 
relacionada con los factores de producción y el consumo. 
A diferencia de los mercantilistas que consideraban que los países importadores 
eran los que perdían, para Adan Smith un país que importa es un país que va a 
adquirir bienes para satisfacer sus necesidades y entonces va a tener un mayor 
nivel de bienestar; y un país que exporta y no importa nada es un país que podría 
dejar muchas necesidades insatisfechas y su nivel de bienestar disminuiría. 
1.5.- ADAM SMITH 
Critica a los mercantilistas 
 
Cambia el concepto de riqueza introduciendo factores de producción y consumo. 
 
El comercio internacional incrementa el bienestar mundial 
 
Planteo la teoría de la ventaja ABSOLUTA 
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Para que un país pueda exportar un bien es necesario que tenga ventaja absoluta 
en la producción de ese bien, es decir el número de horas hombre empleadas 
para producir ese bien es más bajo comparado con la de los demás países. 
1.6.- VENTAJA ABSOLUTA Y VENTAJA COMPARATIVA. 
1.6.1.- Ventaja absoluta 
La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adan Smith destaca la importancia 
del libre comercio para que las riquezas de las naciones se incremente, 
basándose en el ejemplo de que ningún jefe de familia trataría de producir en casa 
un bien que incurra en un costo mayor que comprarlo. De esta manera se puede 
definir a la ventaja absoluta como la capacidad de producir un bien a un costo 
absolutamente menor medido en términos de unidades de trabajo. 
La va a tener el país que emplea menos recursos en la producción de un bien, 
para que un país pueda exportar un bien es necesario que posea ventaja absoluta 
en la producción de ese bien; es decir el número de horas hombre empleadas 
para producir un bien es más bajo comparado con las horas hombre para producir 
el mismo bien pero en otros países. 
Para Adan Smith el trabajo era una fuerza homogénea y todos los países tenían la 
misma dotación de trabajo; es decir pensaba que los trabajadores de los países 
tenían las mismas capacidades, y las diferencias se daban porque había 




1.6.1.2.- Ejemplo de ventaja absoluta. 
Tabla 1: Ventaja absoluta de dos países. 
PAÍS CAÑA CAFÉ 
A 20 40 
B 50 24 
Fuente: Macroeconomía en la economía global-Felipe Larraín 
Elaboración: Propia. 
* País A tiene ventaja absoluta en la producción de caña, entonces EXPORTA 
CAÑA.  
* País B tiene ventaja absoluta en la producción de café, entonces EXPORTA 
CAFÉ. 
* Los países se especializan en aquellos bienes en los que tienen ventaja 
absoluta. 
Tabla 2: Ventaja absoluta-saturación del comercio. 
PAÍS CAÑA CAFÉ 
A 20 24 
B 50 40 
Fuente: Macroeconomía en la economía global-Felipe Larraín 
Elaboración: Propia 
* Nos encontramos con que el País A tiene ventaja absoluta en la producción de 
los dos bienes 
* No existiría comercio en este caso y esta sería una de las fallas de la teoría de 
las ventajas absolutas. 
1.6.2.- Ventaja comparativa 
Originalmente a Adan Smith se le atribuye la noción de ventaja absoluta en la que 
explica y plantea que una nación exportara un artículo si es el productor de más 
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bajo costo del mundo, pero David Ricardo llega a refinar esta teoría hasta llegar a 
plantear lo que conocemos como teoría de la ventaja comparativa, por medio de la 
cual reconoce que las fuerzas del mercado asignaran los recursos de una nación a 
aquellos sectores donde sea relativamente más productivo. Es decir, que una 
nación puede importar un bien que podría ser el producto de más bajo costo, si 
todavía es más productiva en la producción de otros bienes. 
De esta manera los países podrán exportar aquellos bienes que su trabajo 
produce  de forma relativamente más eficiente e importaran los bienes que su 
trabajo produce de forma relativamente más ineficiente. 
La ventaja comparativa es la habilidad que tiene un individuo, compañía o país 
para producir un bien o un servicio a un costo más bajo que sus competidores. 
DAVID RICARDO 
 
Introduce el concepto de ventaja comparativa 
 
No es necesario que un país tenga ventaja absoluta para exportar un bien 
Para que un país pueda exportar un bien es necesario que tenga ventaja 
comparativa en la producción de ese bien, un país exporta aquel que produce a un 
costo menor con respecto a los demás países. 
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1.6.2.1.- Ejemplo de ventaja comparativa 
Tabla 3: Ventaja comparativa de dos países. 
PAÍS CAÑA CAFÉ 
COSTO DE 
OPORTUNIDAD 
A 20 40 20/40 = 0.50 
B 50 24 50/24 = 2.08 
Fuente: Macroeconomía en la economía global-Felipe Larraín 
Elaboración: Propia. 
* Para poder determinar la ventaja comparativa necesitamos saber el costo de 
oportunidad. 
* Como el trabajo se puede destinar a la producción de café o caña, entonces 
cuando producimos caña sacrificamos producir café. 
Tabla 4: Costo relativo de dos países. 





A 20 40 0.50 2.00 
B 50 24 2.08 0.48 
Fuente: Macroeconomía en la economía global-Felipe Larraín. 
Elaboración: Propia. 
* Apreciamos que la caña tiene un costo relativo menor en el País A en 
comparación con el País B, por lo tanto el País A tiene ventaja COMPARATIVA en 
la producción de caña y finalmente exporta caña. 
* Apreciamos que el café tiene un costo relativo menor en el País B en 
comparación con el País A, por lo tanto el País B tiene ventaja COMPARATIVA en 





1.6.3.- Resolviendo el dilema de Adan Smith a través de la ventaja comparativa. 





A 20 24 0.83 1.20 
B 50 40 1.25 0.80 
Fuente: Macroeconomía en la economía global-Felipe Larraín. 
Elaboración: Propia. 
* En el país A una unidad de caña se puede obtener con 0.83 unidades de café. 
* País A tiene ventaja comparativa en la producción de caña y exporta este bien. 
* En el país B una unidad de café se puede obtener 0.80 unidades de caña  
* País B tiene ventaja comparativa en la producción de café y por lo tanto exporta 
este bien 
* A pesar de que el país A tenía ventaja ABSOLUTA en la producción de los dos 
bienes, no tiene ventaja COMPARATIVA en la producción de estos. 
El comercio definido por las ventas comparativas nos muestra que el intercambio 
es beneficioso para ambos países porque nunca va a haber un país que tenga 
ventaja comparativa en la producción de todos los bienes y va a tener siempre 
ventaja comparativa en la producción de un bien y no la va a tener en los otros; 
entonces así se explica como el intercambio comercial es mutuamente beneficioso 
entre distintos países sean grandes o pequeños, mientras haya diferencia en los 
costos de producción será provechoso para los países. 
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1.7.- PRODUCTO BRUTO INTERNO7 
El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor de los bienes y servicios finales 
producidos durante un periodo de tiempo en un territorio. Solo se refiere a bienes y 
servicios finales porque sus precios incorporan el valor de los bienes intermedios. 
Por tanto, incluir los bienes intermedios conllevaría a una doble contabilización. 
Existen tres métodos para calcular el PBI: método del gasto, el método de la 
producción y el método del ingreso. 
Las dos primeras son las formas más usuales. En el primer método, se contabiliza 
la compra agregada de los bienes y servicios de la economía, es decir, se suma el 
gasto de: los consumidores de bienes y servicios locales (consumo privado), el 
gobierno (consumo e inversión publica), las empresas (inversión privada), los 
extranjeros que compran nuestros productos (exportaciones) y finalmente se 
excluye del calculo el gasto en bienes no producidos en el país (importaciones). 
Por su parte en el método de la producción, se suma el valor de mercado del 
producto en cada etapa de la producción de cada sector y restándole el valor de 
los insumos utilizados. Los sectores de producción se clasifican en: manufactura, 
minería, agricultura, pesca, comercio, etc. Por ultimo el método del ingreso 
consiste en cuantificar los ingresos recibidos por todos los agentes de la economía 
en razón de su participación en la producción. 
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1.7.1.- Método de la producción 
Para este método en el cual se intenta medir el PBI intervienen lo que mayormente 
conocemos como sectores productivos o sectores económicos, en nuestro país 
contamos con los siguientes sectores económicos: Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura, Sector Pesquero, Explotación de minas y canteras, Sector 
Manufacturero, Sector Construcción, Sector Comercio entre otros 
Para poder medir se necesita del VAB (Valor Agregado Bruto), para cada sector 
económico se va a tener un VAB, es decir que también el VAB es conocido como 
el PBI sectorial para cada sector de la economía, finalmente el VBP (Valor Bruto 
de Producción) es igual a la suma del VAB (Valor Agregado Bruto) mas el 
Consumo Intermedio; para efectos del PBI es la suma de todos los Valores 
Agregados Brutos 
1.7.2.- Método del gasto8 
En este método el Producto bruto interno se mide a partir de las diferentes 
utilizaciones de la producción en la economía y se le resta el valor de las 
importaciones de bienes y servicios; para efectos de este método se considera: 
GCH (Gasto de consumo final de hogares), GCG (Gasto de consumo del 
gobierno), FBKF (Formación bruta de capital), VE (Variación de existencias), X 
(Exportaciones) y M (Importaciones) 
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1.7.3.- Método del ingreso 
Esta forma de medir el PBI hace participe a los agentes económicos y sus 
ingresos percibidos como parte del proceso de producción de bienes y servicios; 
para esto se necesita diversos datos como: la remuneración de los asalariados, 
Consumo de Capital Fijo, Impuesto a la producción e importación y el excedente 
de explotación. 
CAPITULO II EXPORTACIONES 
2.1.- DEFINICION DE LAS EXPORTACIONES  
En las ciencias económicas la exportación es cualquier bien o servicio el cual es 
enviado desde un país a otra parte del mundo. Es el tráfico legítimo de bienes y/o 
servicios que se trasladan de un país a otro. 
Se realiza en condiciones determinadas en donde la complejidad de las distintas 
legislaciones y las operaciones involucradas pueden ocasionar determinados 
efectos fiscales. Se trata de una venta que va más allá de las fronteras 
arancelarias en donde se encuentra instalada la empresa y por tanto las “reglas 
del juego” pueden cambiar. 
2.2.- COMO FUNCIONAN LAS EXPORTACIONES. 9 
La exportación radica en la división internacional del trabajo. Por otro lado los 
países no producen todos los bienes que necesitan, por lo cual se ve en la 
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necesidad de fabricar aquellos que cuentan con una ventaja productiva y que les 
servirá para obtener los productos y servicios que son más difíciles o más 
costosos de producir. 
La empresa exportadora diversifica riesgos, es decir que experimenta las 
variaciones de las preferencias de los consumidores, como también los productos 
que lanza la competencia en el mercado objetivo. Por eso la exportación pretende 
asegurar el crecimiento continuo de la empresa que vende sus productos a 
terceros países. 
Un país puede tener la necesidad de exportar con el objetivo de incrementar el 
desequilibrio que se produce en la balanza comercial con el exterior para de esa 
manera obtener ingresos que le permitan financiar el proceso productivo y 
económico de la nación. A su vez las empresas buscan exportar para obtener 
beneficios adicionales y tener la posibilidad de ingresar en nuevos mercados 
ganando con ello una gran ventaja competitiva con respecto a las otras empresas. 
2.3.- EXPORTACIONES TRADICIONALES 10 
Productos de exportación que históricamente han constituido la mayor parte del 
valor de nuestras exportaciones. Generalmente tienen un valor agregado menor 
que el de los productos no tradicionales. Están definidos en la lista de 
exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. Con excepción del 
gas natural que a pesar de no aparecer en dicha lista, se considera como un 
producto tradicional. 
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2.3.1.- Producto tradicional 11 
El valor agregado en su proceso de producción es lo suficientemente importante 
como para transformar su esencia natural. Su concepto está íntimamente ligado al 
de materia prima o insumo. 
Si un agricultor recolecta fresas en su fundo, las limpia, empaca y vende en un 
mercado local, no hay una transformación importante en el producto desde que es 
recolectado hasta que se pone a la venta, para producir bienes tradicionales, el 
fabricante no requiere de mayores insumos ni mano de obra ni invertir 
significativamente en el proceso productivo. 
2.4.- EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 12  
Productos de exportación que tienen cierto grado de transformación o aumento de 
su valor agregado, y que históricamente no se transaban con el exterior en montos 
significativos. Legalmente, son todos los productos no incluidos en la lista de 
exportaciones tradicionales del Decreto Supremo 076-92-EF. 
2.4.1.- Producto no tradicional 13 
Para producir bienes no tradicionales se requiere de mucho más mano de obra. 
En el caso de una empresa que fabrique chocolates, el proceso es más amplio y 
va desde la recolección del cacao hasta la producción de la tableta de chocolate. 
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 Blog Perú Negocios. Concepto de producto tradicional y no tradicional en el ámbito del comercio exterior. 




Hay una inversión mayor y un proceso logístico que involucra mayores recursos 
económicos. 
2.5.- OTROS TIPOS DE EXPORTACION SEGÚN SU VALOR COMERCIAL. 
2.5.1.- Exportaciones sin valor comercial o muestras  
Una muestra sin valor comercial es aquella que su única finalidad u objetivo es 
demostrar sus características y que no posee valor comercial por si misma. Para 
efectos del régimen de exportación se consideran sin valor comercial a aquellas 
cuyo valor FOB no sobrepase el monto que señale la Dirección de Impuestos y 
Aduanas Nacionales. 
Estas muestras no deben rebasar los US $ 1000.00 dólares en el caso de 
obsequios, y en el caso de mercancías no deben exceder el valor de US $ 
2000.00; cabe mencionar que la exportación de muestras ya sea que posea o no 
valor comercial se rige por los procedimientos de Despacho Simplificado de 
Exportación INTA-PE.02.01 o Exportación Definitiva INTA PG.02. 
2.5.2.- Exportaciones temporales 
Es uno de los regímenes que permite la salida de mercancías ya sean de carácter 
nacional o nacionalizadas para que sean exportadas definitivamente o sino 
reimportarlas luego de haber pasado un proceso de mejora de sus características; 
el plazo para este tipo de exportaciones es de un año (12 meses) qué se cuentan 
a partir de la fecha del embarque de la mercancía plazo en el cual deberá 
realizarse la reimportación. 
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Dentro de este plazo especificado, podrá solicitar una prorroga si es que así lo ve 
por conveniente la misma que deberá ser autorizada por Aduanas; el beneficiario 
podrá solicitar la exportación definitiva de la mercancía siempre y cuando no haya 
excedido el plazo estipulado (12 meses). 
2.5.3.- Exportaciones definitivas 
Es el régimen aduanero que se aplica a los bienes que vana salir de nuestro 
territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior; una 
particularidad de esta modalidad es que cuando el valor FOB de la mercadería 
supera los US $ 2000.00 se hace uso de la DUA (Declaración Única de Aduanas) 
y esta modalidad requiere la intervención de un agente de aduana, que actúa 
como intermediario del proceso. 
2.6.- BENEFICIOS TRIBUTARIOS PARA LAS EXPORTACIONES 
2.6.1.- Drawback 
Es el régimen aduanero que permite como consecuencia de la exportación de 
mercancías obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que 
hayan sido gravados de la importación de los insumos contenidos de los bienes 
exportaos o consumidos durante su proceso de producción. 
Este régimen aduanero esta normado por los artículos 82 y 83 de la Ley General 
de Aduanas y también por el artículo 104 del reglamento de la Ley General de 
Aduanas, la finalidad de este régimen es evitar que el pago de los derechos 
arancelarios de importación de los insumos utilizados en la producción de bienes 
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nacionales destinados a la exportación incrementen su costo y el precio final del 
producto y afecten su competitividad. 
Los requisitos para acogerse al drawback  están relacionados con los insumos o la 
mercadería exportada, se considera insumos a la materia prima, a los productos 
intermedios y a las piezas o partes que puedan contener. El porcentaje que 
devuelve la SUNAT es del 5% del valor FOB, y además el valor FOB de 
exportación tiene que ser como mínimo de 10000 dólares. 
EVOLUCION DEL DRAWBACK EN EL PERU  
 
 
Fuente: Diario el Comercio 
Elaboración: Propia. 
Año 1995 
5% - Desde 
Junio 
Año 2009 















Fuente: Diario el Comercio. 
Elaboración: Propia. 
2.6.1.1.-  Como solicitar el drawback 
Se debe presentar una solicitud ante la Superintendencia Nacional da Aduanas y 
Administración Tributaria (SUNAT) ya sea de vía documentaria o vía electrónica 
en ambos casos se tiene que solicitar en un plazo máximo de 180 días útiles los 
cuales son computados desde la fecha del embarque. 
2.6.2.- Saldo a favor del exportador 
Todas las empresas exportadoras al vender sus productos fuera del Perú lo hacen 
sin El Impuesto General a las Ventas (IGV), sin embargo al hacer las compras 
dentro del país si lo hacen con IGV pagándolo a sus proveedores, este régimen 
busca devolver todo el IGV que el exportador tuvo que pagar al producir un 
producto que exporto. 
Año 2015 
4% - Desde 
Enero 
Año 2016 











Para determinar el saldo a favor del exportador, los comprobantes de pago, notas 
de crédito y débito, las declaraciones de exportación e importación deberán ser 
registradas en los libros de contabilidad y en los registros de compra ventas. 
Existen dos límites por cada mes que se solicita la devolución por parte del 
exportador, la primera es la devolución del 18% en soles de todas las 
exportaciones embarcadas y la segunda puede ser el 18% en soles de todas las 
compras realizadas; de ambos montos la SUNAT devolverá el menor. 
2.7.- TRATADO DE LIBRE COMERCIO 
2.7.1.- ¿Que es un Tratado de Libre Comercio? 
Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que 
suscriben dos o más países para acordar la concesión de preferencias 
arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de 
bienes y servicios. Un tratado de libre comercio, aparte de la reducción de 
aranceles apara el país importador, beneficia al país exportador con accesos a 
nuevos mercados de destino, aumento de inversiones por parte de las empresas 
exportadoras para volverse sostenibles en el largo plazo y con el fin de poder 
competir con sus productos a nivel internacional. Con respecto a la renovación de 
estos tratados, los TLC tienen carácter indefinido. 
2.7.2.- ¿Porque es importante firmar tratados de libre comercio? 
 El objetivo de la firma de los tratados de libre comercio, es consolidar mercados 
de destino existentes o nuevos para que los productos de origen peruano puedan 
desarrollar una oferta exportable diversificada y competitiva, de esta manera se 
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reduce el riesgo para las empresas.  Según estudios, la mayoría de países que 
han desarrollado su oferta exportadora y su respectivo comercio exterior son 
aquellos que han sido suscritos a los acuerdos vinculantes como los TLC, de esta 
manera aumenta el número de destinos de exportación para los productos 
peruanos, generando ingresos monetarios para las empresas y de la misma 
manera consolidar al Perú como país exportador. 
2.7.3.- ¿Qué ventajas y desventajas tienen los tratados de libre comercio? 
Si consideramos lo beneficios que traen consigo los tratados de libre comercio, 
podemos considerar no solamente beneficios relacionados al aspecto comercial, 
sino que son positivos para la economía en su conjunto, por ejemplo: eliminar las 
barreras (arancelarias y no arancelarias); ayudan a mejorar la competitividad de 
las empresas (promueven inversiones para que estas puedan ser sostenibles en el 
largo plazo); diversificación de la cartera exportable(bienes y servicios ofrecidos al 
exterior); obtener ventajas sobre otros países que no tienen acuerdos vinculantes 
ya que el importador no paga arancel, aumentando la demanda por nuestros 
productos; finalmente Perú se vuelve un país más competitivo y por ende Arequipa 
una región mas dinámica en el sector exportador gracias a la integración del país 
a la economía mundial, favoreciendo en varios aspectos como reduciendo el 
riesgo-pais, aumentando la confianza de los inversionistas, etc. 
2.8.- CONTRATO DE COMPRA VENTA INTERNACIONAL 
Antes de exportar cualquier tipo de producto el exportador e importador deben 
ponerse de acuerdo para determinar quien será el responsable de llevar a cabo 
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cada una de las etapas de exportación a fin de evitar futuros mal entendidos para 
esto existe el contrato compra-venta internacional. 
Es un acuerdo de voluntades mediante el cual ambas partes (exportador e 
importador) se ven involucradas de la siguiente manera: el vendedor (exportador) 
se obliga y se compromete a transferir la propiedad de un bien o servicio y el 
comprador (importador) se obliga  pagar el precio del bien o servicio en dinero, 
con el propósito de establecer reglas comunes para la compra venta internacional 
la ONU propuso una reglamentación general y simple a fin de que pueda ser 
aplicado independientemente de cualquier legislación nacional, esta regla se 
conoce como la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de 
compra-venta internacional de mercancías y fue adoptada en Viena el 11 de abril 
de 1980. 
En caso de que ocurran eventos fortuitos no considerados en el contrato existen 
diversas clausulas para resolver los conflictos que se pudiesen generar a lo largo 
del proceso de exportación. 
2.8.1.- Fases del contrato de compra venta internacional. 
2.8.1.1.- Iniciación 
El importador o su representante solicitan al proveedor hacer de su conocimiento 
las condiciones comerciales o comúnmente llamado una solicitud de cotización, el 




Una vez recibida la cotización el comprador la puede aceptar o puede hacer una 
propuesta e modificación a la misma esto se conoce como contraoferta, si el 
vendedor la acepta procede una nueva cotización que reemplaza a la anterior. 
2.8.1.3.- Perfeccionamiento 
Es la conformidad prestada por el comprador para concluir con la operación 
comercial, se realiza a a través de una orden de compra  
2.8.1.4.- Implementación 
Conocida también como ejecución en ella se expide los documentos financieros y 
comerciales 
2.9.- INCOTERMS 
INCOTERMS ® 2010 es un estándar internacional de términos comerciales, 
desarrollado, mantenido y promovido por la comisión de Derecho y Practica 
Mercantil de la Cámara de Comercio Internacional (CLP-ICC). 
El INCOTERMS ® 2010 más usado en exportaciones en el Perú es el 
INCOTERMS ® 2010 – FOB. 
La ICC (Cámara Internacional de Comercio) desde 1936 ha llevado a cabo 8 
revisiones sobre los INCOTERMS para su adecuación y su mejor interpretación: 
1era Revisión: 1936 
2da Revisión: 1953 
3era Revisión: 1967 
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4ta Revisión: 1976 
5ta Revisión: 1980 
6ta Revisión: 1990 
7ma Revisión: 2000 
8va Revisión: 2010                          Entró en vigencia a partir del 01 de Enero 2011 
Incoterms nos da una visión de en primer lugar donde entrego las mercancías 
según el Incoterm que se celebra y nos va a indicar en que punto de la cadena 
logística debo entregar la mercancía, en segundo lugar nos indica todo lo 
concerniente a la Transmisión de riesgos, es decir hasta donde yo soy 
responsable por el cuidado de la mercancía, también indica acerca de la 
distribución de gastos en si nos indica que costos debo coberturar y finalmente en 
tramites documentales. 
La Convención de Viena regula la formación del contrato de compraventa 
internacional además de los derechos y obligaciones del exportador y del 
importador, esta convención tuvo lugar en la ciudad de Viena el 11 de Abril de 
1980, fue firmada por 19 países y posteriormente se adhirieron 59 países mas a 
partir e esa fecha la ONU le ha dado mayor reconocimiento a los Incoterms 
Los Incoterms no son leyes son solamente sugerencias o recomendaciones 
proporcionadas por la ICC para evitar cualquier tipo de malos entendidos en la 
practica del comercio internacional. 
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2.10.- PLAN ESTRATEGICO NACIONAL EXPORTADOR 2025 
2.10.1.- Visión del PENX 2025 14 
Perú, país que se consolida su presencia global mediante la internacionalización 
de sus empresas y de su oferta exportable de bienes y servicios, de manera 
competitiva, sostenible y diversificada. 
2.10.2.- Misión del PENX 2025 15 
Desarrollar bienes y servicios exportables, apoyando los esfuerzos empresariales 
para incrementar la competitividad, productividad, diversificación y sostenibilidad 
en el aprovechamiento de las oportunidades derivadas de la inserción del país en 
la economía global, y articulando a os diferentes niveles de gobierno con el sector 
privado y académico. 
2.10.3.- Objetivos del PENX 2025 16 
Los objetivos estratégicos del Plan Estratégico  Nacional Exportador son: 
. Profundizar la Internacionalización de las empresas 
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. Incrementar de manera sostenible y diversificada las exportaciones de bienes y 
servicios con valor agregado. 
. Mejorar la competitividad del sector exportador 
2.10.4.- Pilares del PENX 2025 
2.10.4.1.- PILAR 1: Internacionalización de la empresa y diversificación de 
mercados 
Puesto que las empresas de economías emergentes como lo es nuestro país, es 
necesario y fundamental la intervención del Estado ya que las empresas peruanas 
no tienen la capacidad ni las condiciones necesarias para insertarse en los 
mercados internacionales, es de vital importancia que las empresas sean 
realmente beneficiadas por los acuerdos que pueda suscribir el Peru a través de 
estrategias o mecanismos que ayuden a su internacionalización; pero también 
tiene que haber un compromiso de parte de las empresas de desarrollar productos 
o servicios que sean de calidad. 
2.10.4.2.- PILAR 2: Oferta exportable diversificada, competitiva y sostenible 
Para poder sacar beneficios de los mercados internacionales se debe contar con 
una oferta exportable de calidad, es decir generar asociatividad a través de 
clusters, buscar contar con certificaciones internacionales que acrediten la calidad 
de nuestros productos o servicios. 
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2.10.4.3.- PILAR 3: Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena 
logística internacional. 
Disminuir los costos que se presentan en el comercio internacional es pilar 
fundamental para el éxito en la comercialización de bienes y servicios, es 
necesario que nuestro país logre y consolide una posición competitiva en el 
Pacifico Sur convirtiendo así al Perú en un referente logístico en esta parte del 
mundo. 
2.10.4.4.- PILAR 4: Generación de capacidades para la internacionalización y 
consolidación de una cultura exportadora 
Para poder figurar y tener éxito en el mundo tan globalizado y competitivo que 
tenemos hoy en día es que se torna de suma importancia mejorar la 
competitividad empresarial para poder identificar oportunidades de mercado a 
través de habilidades innovadoras y con propensión al cambio. 
2.11.- PLAN ESTRATEGICO REGIONAL EXPORTADOR DE AREQUIPA 
2.11.1.- Objetivos del PERX Arequipa 
2.11.1.1.- OBJETIVO 1: Fomentar y promover la oferta exportable de bienes y 
servicios de la región 
Para este primer objetivo entre las muchas actividades propuestas las mas 
importantes fueron la de elaborar el mapa productivo de la Región Arequipa 
detallando los productos exportados y con potencial para ser exportados, crear 
una plataforma virtual para promover las exportaciones de la región. 
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2.11.1.2.- OBJETIVO 2: Consolidar y diversificar los productos regionales en 
los mercados de destino adecuadamente priorizados 
Para el segundo objetivo del PERX Arequipa se tiene la identificación de los 
nichos de mercado para la oferta exportable de nuestra región y a su vez dar mas 
apoyo a los productos con gran potencial exportador. 
2.11.1.3.- OBJETIVO 3: Desarrollar una adecuada infraestructura física y 
brindar servicios que faciliten el comercio exterior a los agentes economicos 
Uno de las mejores acciones para el objetivo numero 3 es la de simplificar los 
tramites para las exportaciones. 
2.11.1.4.- OBJETIVO 4: Desarrollar una cultura exportadora competitiva 
Uno de las mejores acciones para el objetivo 4 es la de capacitar a los 
exportadores de la mejor manera y también empezar a crear una cultura 
exportadora desde la formación académica básica (cursos de comercio exterior en 
las currículas escolares). 
2.11.1.5.- OBJETIVO 5: Diseñar e instalar los mecanismos institucionales 
adecuados para ejecutar sostenidamente la estrategia exportadora 




2.12.- AREQUIPA UNA CIUDAD ATRACTIVA PARA LOS NEGOCIOS 
2.12.1.- Competitividad 17 
Competitividad es sinónimo de productividad. Es cómo los países y regiones 
utilizan sus recursos para lograr tener empresas productivas y pasar el test de la 
competencia internacional. Una empresa tiene que ser competitiva globalmente o, 
en el largo plazo, simplemente desaparecerá; desde la perspectiva de una 
empresa, la competitividad es un asunto de vida o muerte. En el marco porteriano, 
la única manera como un país o región puede mejorar los estándares de vida de 
sus pobladores es teniendo empresas competitivas que puedan pagar salarios 
altos y crecientes. Estos salarios elevados incentivarán la economía, generarán un 
consumo mayor y más sofisticado, lo que incentivará la inversión y generará más 
empleo. Un ambiente de negocios sano y competitivo, que invite a la inversión 
extranjera, es condición necesaria para que las empresas del país o región en 
cuestión, más eficientes y sofisticadas, puedan innovar, generar un mayor valor 
agregado y competir exitosamente en los mercados locales e internacionales. 
Según la revista América Economía, Arequipa escalo cuatro posiciones en el 
ranking de las Mejores ciudades para hacer negocios en América Latina, hasta el 
año pasado ocupaba el puesto numero 33, finalmente se ubica en la casilla 
número 29 superando a las ciudades mexicanas de Tijuana y León, para la 
elaboración de este ranking se consideró a 52 ciudades de América Latina. 
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2.13.- INDICE DE COMPETITIVIDAD REGIONAL (INCORE). 
Según el IPE (Instituto Peruano de Economía) Arequipa durante el periodo de 
estudio 2007-2014, nuestra ciudad logro ubicarse en la tercera posición en lo que 
concierne al INCORE (Índice de Competitividad Regional). 
Para la elaboración de este documento se tomaron en cuenta 6 pilares 
fundamentales que son: Entorno Económico, Entorno Laboral, Entorno Educación, 
Entorno Salud, Entorno Infraestructura y finalmente el Entorno Instituciones. 
2.13.1.- Pilares del índice de competitividad regional 
2.13.1.1.- PILAR 1: Entorno económico 18 
Para el primer pilar denominado ENTORNO ECONÓMICO encontramos diversos 
indicadores como PBI, PBI per Cápita, gasto por hogar, Presupuesto público per 
cápita, Stock de capital, etc. 
Para la elaboración del ranking se considera a Arequipa en el puesto 2 en lo que 
se refiere a PBI, mientras que en lo que se refiera a disponibilidad de servicios 
financieros ocupa el primer lugar, finalmente cabe resaltar que en PBI per cápita 
Arequipa ocupa el tercer lugar a nivel nacional. 
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2.13.1.2.- PILAR 2: Laboral 19 
Para el segundo pilar denominado LABORAL encontramos indicadores como Nivel 
de ingresos por trabajo, ingreso laboral femenino, empleo adecuado y educación 
de la fuerza laboral. 
Para la elaboración del Ranking INCORE Arequipa se ubica en el tercer lugar en 
lo que se refiere a Empleo adecuado y también se ubica en la tercera posición en 
educación de la fuerza laboral, en nivel de ingresos por trabajo Arequipa ocupa el 
cuarto lugar finalmente en lo que respecta a Ingreso laboral femenino ocupa el 
puesto 19. 
2.13.1.3.- PILAR 3: Educación 20 
Para el tercer pilar denominado EDUCACIÓN encontramos indicadores como 
Analfabetismo, Matricula escolar en inicial, asistencia escolar en primaria y en 
secundaria, deserción escolar, población con educación secundaria, rendimiento 
en lectura y matemática y acceso a internet 
Para la elaboración del Ranking INCORE entre lo más resaltante Arequipa ocupa 
el primer lugar en lo que se refiere a asistencia escolar en secundaria, 
lamentablemente se ocupa el segundo lugar en deserción escolar. 
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2.13.1.4.- PILAR 4: Salud 21 
Para el cuarto pilar denominado SALUD encontramos indicadores como 
Mortalidad Infantil, esperanza de vida, desnutrición crónica, morbilidad, partos 
institucionales y acceso a seguros de salud. 
Para la elaboración del Ranking INCORE entre lo más resaltante Arequipa ocupa 
el segundo lugar en mortalidad infantil  y en esperanza de vida ocupa el quinto 
lugar. 
2.13.1.5.- PILAR 5: Infraestructura 22 
Para el quinto pilar denominado INFRAESTRUCTURA encontramos indicadores 
como cobertura eléctrica, precio de la electricidad, cobertura de agua y desagüe, 
cobertura de internet y telefonía móvil. 
Para la elaboración del Ranking INCORE entre lo más resaltante Arequipa ocupa 
el segundo lugar en cobertura de Internet y el cuarto lugar en cobertura de agua y 
desagüe. 
2.13.1.6.- PILAR 6: Instituciones 23 
Para el sexto pilar denominado INSTITUCIONES encontramos indicadores como 
percepción de corrupción, rendición de cuentas públicas, ejecución de la inversión 
publica, percepción de la gestión publica, conflictos sociales, criminalidad, 
percepción de seguridad y resolución de expedientes judiciales. 
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Para la elaboración del Ranking INCORE entre lo más resaltante Arequipa ocupa 
el puesto 23 en rendición de cuentas publicas y el puesto 20 en criminalidad. 
2.14.- DOCUMENTOS PARA EXPORTACION 
Los documentos requeridos para la exportación dependerán únicamente de la 
naturaleza del producto y del país de destino. 
2.14.1.-DAM - Declaracion aduanera de mercancía 
Este documento deberá ser llenado por un agente de aduanas, siempre y cuando 
el monto de nuestra operación supere los 5 mil dólares; de no ser así si el monto 
es menor a los 5 mil dólares la misma empresa exportadora tendrá que presentar 
un documento llamado declaración simplificada de exportación. 
2.14.2.- Documento de transporte 
En este caso para transporte marítimos el operador logístico, nos emite un 
documento llamado Bill of Lading (Conocimiento de embarque), para el caso de 
exportación aérea (Air way bill) y para transporte terrestre una Carta Porte. 
2.14.3.- Factura comercial 
Es el documento que avala la venta de la mercancía, en el podemos encontrar las 
condiciones de venta, así como la descripción de los productos que se exportaron 
y finalmente considera los datos del importador como Nombre o Razón social, 
dirección, fecha de emisión. 
2.14.4.- Packing list 
El packing list o lista de empaque, en este documento figura la cantidad de 
“paquetes” o bultos que se exporta, así como su distribución en el contenedor; 
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sirve para el reconocimiento físico en el momento de llegada del producto al país 
de destino, también contienen el peso bruto y peso neto, numero de contenedor, 
nombre del cliente. 
2.14.5.- Certificado de origen 
Comúnmente conocido como CO, es el documento que avala la procedencia de 
un producto, para nuestro caso el certificado de origen indica que el producto es 
originario de PERU, es el único documento que certifica el origen de la mercancía 
y sirve para efectos de los TLC (importador no paga aranceles). El certificado de 
origen lo emite ADEX (Asociación de exportadores) en conjunto con el MINCETUR 
(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo). 
2.14.6.- Certificado fitosanitario 
Este documento avala que los productos inspeccionados están libres de plagas 
cuarentenarias y libre de cualquier plaga que pueda dañar la mercadería, teniendo 
en cuenta las exigencias del país importador. El certificado fitosanitario es emitido 
por SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria), es un documento que facilita 
el comercio, mas no es un documento de negocio. 
2.15.- EXPORTACIONES TRADICIONALES 






Tabla 5: Exportaciones Agropecuarias Tradicionales 2007-2014 región 
Arequipa en miles de dólares US $ 
AÑO MILES DE DOLARES 
2007 $ 1,427.00 
2008 $ 1,670.00 
2009 $ 1,799.00 
2010 $ 2,064.00 
2011 $ 2,790.00 
2012 $ 3,101.00 
2013 $ 3,094.00 
2014 $ 5,000.00 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia 
Podemos observar que durante casi todo el periodo de estudio tuvo tendencia la 
alza desde el año 2007 hasta el año 2012; solamente experimento una ligera 
caída del 0.22% en el año 2013, para que finalmente en el año 2014 vuelva a 
recuperarse y registrando así $ 5, 000,000.00 la cantidad mas alta durante el 
periodo de estudio. Durante el periodo de estudio (2007-2014) hubo un 







Gráfico 1: Evolución de las exportaciones Agropecuarias tradicionales 2007-
2014 en miles de dólares US $. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
Tabla 6: Variación Porcentual de las Exportaciones Agropecuarias Tradicionales 
2007-2014 en % 
 
























Arequipa: Exportaciones Agropecuarias 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 1,427.00$    
2008 1,670.00$    17.03%
2009 1,799.00$    7.72%
2010 2,064.00$    14.73%
2011 2,790.00$    35.17%
2012 3,101.00$    11.15%
2013 3,094.00$    -0.23%
2014 5,000.00$    61.60%
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Gráfico 2: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Agropecuarias Tradicionales 2007-2014. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
2.15.2.- Sector pesquero 
Tabla 7: Exportaciones Pesqueras tradicionales región Arequipa 2007-2014 
en miles de dólares US $ 













Durante nuestro periodo de estudio observamos que el año 2007 el sector 
pesquero alcanzo el nivel mas alto con $ 81, 847,000.00; mientras que en al año 
2013 registro el nivel más bajo con solamente $ 27, 709,000.00. Durante el 
periodo de estudio hubo un crecimiento negativo de 14.6%. 
Gráfico 3: Evolución de las exportaciones pesqueras tradicionales 2007-2014 
en miles de dólares US $. 
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Tabla 8: Variación Porcentual de las Exportaciones Pesqueras Tradicionales 
2007-2014 en %. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 4: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Pesqueras Tradicionales 2007-2014 en %. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 81,847.00$    
2008 53,354.00$    -34.81%
2009 47,024.00$    -11.86%
2010 52,624.00$    11.91%
2011 97,294.00$    84.89%
2012 76,365.00$    -21.51%
2013 27,619.00$    -63.83%
2014 69,900.00$    153.09%
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2.15.3.- Sector minero 
Tabla 9: Exportaciones Mineras 2007-2014 región Arequipa en miles de 
dólares US $. 









Fuente: BCRP-Departamento de estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
Durante el periodo de estudio en el año 2007 alcanzo el menor registro llegando a 
la suma de $ 1729, 513,000.00, manteniendo hasta el año 2011 una tendencia a 
crecer a pesar de que en el año 2009 hubo un decrecimiento; a partir del año 2011 
hasta el 2014 hubo un decrecimiento del 37.7 %. Finalmente durante el periodo de 







Gráfico 5: Evolución de las exportaciones mineras 2007-2014 en miles de 
dólares US $. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
Tabla 10: Variación Porcentual de las Exportaciones Mineras 2007-2014 en 
%. 
 



































Gráfico 6: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Mineras 2007-2014. 
 











Gráfico 7: Comportamiento de las exportaciones tradicionales 2007-2014 en 
miles de dólares. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 8: Composición Porcentual de las Exportaciones Tradicionales año 
2007. 
 




Gráfico 9: Composición Porcentual de las Exportaciones Tradicionales año 
2008. 
 










Gráfico 10: Composición Porcentual de las Exportaciones Tradicionales año 
2009. 
 











Gráfico 11: Composición Porcentual de las Exportaciones Tradicionales año 
2010. 
 











Gráfico 12: Composición Porcentual de las Exportaciones Tradicionales año 
2011. 
 











Gráfico 13: Composición Porcentual de las Exportaciones Tradicionales año 
2012. 
 











Gráfico 14: Composición Porcentual de las Exportaciones Tradicionales año 
2013. 
 











Gráfico 15: Composición Porcentual de las Exportaciones Tradicionales año 
2014. 
 









2.16.- EXPORTACIONES NO TRADICIONALES 
2.16.1.- Sector agropecuario tradicional 
Tabla 11: Exportaciones Agropecuarias no Tradicionales 2007-2014 región 
Arequipa en miles de dólares US $. 
AÑO MILES DE DOLARES 
2007 $ 59,382.00 
2008 $ 102,434.00 
2009 $ 71,168.00 
2010 $ 96,181.00 
2011 $ 119,436.00 
2012 $ 114,362.00 
2013 $ 106,548.00 
2014 $ 128,000.00 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
Para el sector Agropecuario no Tradicional en el año 2007 se registro el mayor 
registro con $ 59,382,000.00 y para el año 2014 se obtuvo un valor de $ 
128,000,000.00, durante el periodo de estudio solamente desde el año 2009 hasta 
el año 2011 se aprecia un crecimiento sostenido durante el mismo el sector obtuvo 
un crecimiento de 67.8 %; y la caída mas notoria se dio en el periodo 2008-2009 
donde hubo un decrecimiento del 30.5 %; finalmente durante el periodo de estudio 




Gráfico 16: Evolución de las exportaciones Agropecuarias no tradicionales 
2007-2014 en miles de dólares US $. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
Tabla 12: Variación Porcentual de las Exportaciones Agropecuarias No 
Tradicionales 2007-2014 en %. 
 























Agropecuarias no tradicionales 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 59,382.00$       
2008 102,434.00$     72.50%
2009 71,168.00$       -30.52%
2010 96,181.00$       35.15%
2011 119,436.00$     24.18%
2012 114,362.00$     -4.25%
2013 106,548.00$     -6.83%
2014 128,000.00$     20.13%
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Gráfico 17: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Agropecuarias No Tradicionales 2007-2014 en %. 
 










2.16.2.- Sector pesquero no tradicional  
Tabla 13: Exportaciones Pesqueras no tradicionales región Arequipa 2007-
2014 en miles de dólares US $. 









Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
Para el sector Pesquero No Tradicional observamos que durante el año 2009 se 
registro el menor registro con tan solo $ 2,497,000.00 mientras que para el año 
2014 obtuvo su mayor registro con $ 10,600,000.00, cabe resaltar que durante el 
periodo 2009-2014 se obtuvo un crecimiento sostenido de 324.5 %. 
Finalmente durante nuestro periodo de estudio 2007-2014 se obtuvo un 






Gráfico 18: Evolución de las exportaciones Pesqueras no tradicionales 2007-
2014 en miles de dólares US $. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
Tabla 14: Variación Porcentual de las Exportaciones Pesqueras No 
Tradicionales 2007-2014 en %. 
 


















Arequipa: Exportaciones Pesqueras No 
Tradicionales 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 7,372.00$       
2008 6,690.00$       -9.25%
2009 2,497.00$       -62.68%
2010 4,181.00$       67.44%
2011 6,181.00$       47.84%
2012 9,035.00$       46.17%
2013 9,077.00$       0.46%
2014 10,600.00$    16.78%
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Gráfico 19: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Pesqueras No Tradicionales 2007-2014. 
 









2.16.3.- Sector textil  
Tabla 15: Exportaciones Textiles región Arequipa 2007-2014 en miles de 
dólares US $. 









Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
El sector textil es quizá uno de los sectores que mejor se ha mantenido durante el 
periodo de estudio, registrando el menor registro en el año 2009 con $ 
92,141,000.00 y alcanzando el mayor en el año 2014 con $ 184,800,000.00; a 
partir del año 2012 hasta el 2014 tuvo un crecimiento ininterrumpido del 40 







Gráfico 20: Evolución de las exportaciones Textiles 2007-2014 en miles de 
dólares US $. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
Tabla 16: Variación Porcentual de las Exportaciones Textiles 2007-2014 en %. 
 

























Arequipa: Exportaciones Textiles 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 100,183.00$ 
2008 102,855.00$ 2.67%








Gráfico 21: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Textiles 2007-2014. 
 











2.16.4.- Sector mineral no metálico 
Tabla 17: Exportaciones Mineral no metálico región Arequipa 2007-2014 en 
miles de dólares US $. 









Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
En este sector durante nuestro periodo de estudio tuvo un crecimiento desde el 
año 2007 hasta el año 2012, exceptuando el año 2009 donde hubo un 








Gráfico 22: Evolución de las exportaciones Minerales no metálicas 2007-2014 
en miles de dólares US $. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
Tabla 18: Variación Porcentual de las Exportaciones Mineral no Metálico 
2007-2014 en %. 
 






















Arequipa: Exportaciones Mineral no 
Metalico 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 5,968.00$    
2008 8,582.00$    43.80%
2009 7,892.00$    -8.04%
2010 9,967.00$    26.29%
2011 14,456.00$  45.04%
2012 29,009.00$  100.67%
2013 24,416.00$  -15.83%
2014 31,200.00$  27.79%
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Gráfico 23: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Mineral no Metálico 2007-2014. 
 









2.16.5.- Sector siderúrgico 
Tabla 19: Exportaciones Siderúrgicas región Arequipa 2007-2014 en miles de 
dólares US $ 









Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración. Propia. 
El sector  Siderúrgico es un sector muy variable ya que no siempre tuvo un 
crecimiento sostenido, por ejemplo en los años 2009, 2010 y 2014 hubo 
decrecimientos; siendo el decrecimiento mas marcado el ocurrido en el periodo 
2013-2014 donde el sector paso de exportar $ 191,710,000.00 en el año 2013 a 
solamente exportar en el año 2014 $ 106,200,000.00, llegando asi a un 
crecimiento negativo de – 44.6%. Finalmente durante los años 2007-2014 el sector 





Gráfico 24: Evolución de las exportaciones Siderúrgicas 2007-2014 en miles 
de dólares US $. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
Tabla 20: Variación Porcentual de las Exportaciones Siderúrgicas 2007-2014 
en %. 
 




















Arequipa: Exportaciones Siderurugicas 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 33,874.00$   
2008 64,491.00$   90.38%
2009 57,021.00$   -11.58%
2010 53,115.00$   -6.85%
2011 71,771.00$   35.12%





Gráfico 25: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Siderúrgicas 2007-2014. 
 













2.16.6.- Sector metal - mecánico 
Tabla 21: Exportaciones metal mecánicas región Arequipa 2007-2014 en 
miles de dólares US $. 









Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
El sector metal mecánico es un sector que ha sufrido muchas variaciones durante 
los años 2007-2014, es decir no ha tenido un crecimiento sostenible, muchas 
subidas y caídas caracterizan a este sector, en el año 2007 registro el menor 
registro de exportaciones con $ 2,510,000.00 mientras que en el año 2010 alcanzo 
su mayor registro con $ 12,590,000.00; para el año 2011 obtuvo el mayor 
decrecimiento durante el periodo de estudio con un – 47 %.Finalmente para los 
años 2007-2014 y habiendo tenido muchos altibajos el sector metal mecánico 




Gráfico 26: Evolución de las exportaciones Metal mecánicas 2007-2014 en 
miles de dólares US $. 
 





























Arequipa: Exportaciones Metal Mecanico 
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Tabla 22: Variación Porcentual de las Exportaciones Metal mecánico 2007-
2014 en %. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 27: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Metal mecánico 2007-2014. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 2,510.00$    
2008 8,305.00$    230.88%
2009 6,847.00$    -17.56%
2010 12,590.00$  83.88%
2011 6,636.00$    -47.29%
2012 8,076.00$    21.70%
2013 4,949.00$    -38.72%
2014 5,100.00$    3.05%
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2.16.7.- Sector químico 
Tabla 23: Exportaciones Químicas región Arequipa 2007-2014 en miles de 
dólares US $. 









Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
En el sector químico también se puede observar diversas caídas y subidas 
respecto al nivel de las exportaciones, pero a diferencia de otros sectores no son 
tan marcadas. 
Para el año 2007 el sector químico alcanzo el menor registro con $ 21,632,000.00 
mientras que para el año 2014 alcanzo el mayor registro con $ 65,300,000.00; el 
periodo donde obtuvo un crecimiento mas sostenido fue entre los años 2007-2010 
alcanzando un crecimiento de 185 %; finalmente para nuestro periodo de estudio 




Gráfico 28: Evolución de las exportaciones Químicas 2007-2014 en miles de 
dólares US $. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
Tabla 24: Variación Porcentual de las Exportaciones Químicas 2007-2014 en 
%. 
 























Arequipa: Exportaciones Quimicas 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 21,632.00$  
2008 39,094.00$  80.72%
2009 38,358.00$  -1.88%
2010 61,821.00$  61.17%
2011 57,516.00$  -6.96%
2012 72,812.00$  26.59%
2013 62,281.00$  -14.46%
2014 65,300.00$  4.85%
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Gráfico 29: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Químicas 2007-2014. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
2.16.8.- Sector maderas y papel 
Tabla 25: Exportaciones Madera y papel región Arequipa 2007-2014 en miles 
de dólares US $. 













Al igual que otros sectores el sector maderas y papel también tuvo durante el 
periodo de estudio muchas variaciones en el año 2013 alcanzo el menor registro 
con $ 543,000, mientras que en el año 2008 obtuvo su mayor registro con $ 
2,100,000.00; finalmente durante el periodo de estudio obtuvo un decrecimiento de 
41.1 %. 
Gráfico 30: Evolución de las exportaciones Madera y papel 2007-2014 en 
miles de dólares US $. 
 























Arequipa: Exportaciones Madera y papel 
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Tabla 26: Variación Porcentual de las Exportaciones Madera y papel 2007-
2014 en %. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 31: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Madera y papel 2007-2014. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 1,869.00$    
2008 2,100.00$    12.36%
2009 950.00$       -54.76%
2010 1,257.00$    32.32%
2011 1,380.00$    9.79%
2012 794.00$       -42.46%
2013 543.00$       -31.61%
2014 1,100.00$    102.58%
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2.16.9.- Sector diversos 
Tabla 27: Exportaciones Diversas región Arequipa 2007-2014 en miles de 
dólares US $. 









Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
En el sector diversos existieron muchas idas y venidas no pudiendo así establecer 
un periodo de crecimiento estable y continuo; siendo para el año 2009 el año 
donde se registro el menor importe con $ 4, 926,000.00, mientras que para el año 
2008 se obtuvo el mayor crecimiento con $ 10, 416,000.00 y efectivamente  entre 
estos dos años se produjo la mayor caída de este sector durante nuestro periodo 
de estudio. Durante los años 2007-2014 el sector diversos obtuvo un 





Gráfico 32: Evolución de las exportaciones Diversas 2007-2014 en miles de 
dólares US $. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
Tabla 28: Variación Porcentual de las Exportaciones Diversos 2007-2014 en 
%. 
 





















Arequipa: Exportaciones Diversos 
AÑOS VALOR FOB Δ %
2007 10,221.00$  
2008 10,416.00$  1.91%
2009 4,926.00$    -52.71%
2010 6,913.00$    40.34%
2001 8,569.00$    23.95%
2012 7,169.00$    -16.34%
2013 6,511.00$    -9.18%
2014 8,200.00$    25.94%
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Gráfico 33: Cambios porcentuales en el valor FOB de las Exportaciones 
Diversos 2007-2014. 
 






























Gráfico 34: Comportamiento de las Exportaciones No Tradicionales 2007-
2014 
 











Gráfico 35: Composición Porcentual de las Exportaciones no Tradicionales 
2007. 
 
Fuente: BCRP-Departamento de Estudios Económicos. 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 36: Composición Porcentual de las Exportaciones no Tradicionales 
año 2008. 
 




Gráfico 37: Composición Porcentual de las Exportaciones no Tradicionales 
año 2009. 
 











Gráfico 38: Composición Porcentual de las Exportaciones no Tradicionales 
año 2010. 
 











Gráfico 39: Composición Porcentual de las Exportaciones no Tradicionales 
año 2011. 
 











Gráfico 40: Composición Porcentual de las Exportaciones no Tradicionales 
año 2012. 
 











Gráfico 41: Composición Porcentual de las Exportaciones no Tradicionales 
año 2013. 
 











Gráfico 42: Composición Porcentual de las Exportaciones no Tradicionales 
año 2014. 
 










2.17.- PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA REGION 
AREQUIPA. 
2.17.1.- Agrícola Pampa Baja 
Tabla 29: Exportaciones Agrícola Pampa Baja 2007-2014 



















Gráfico 43: Evolución de las exportaciones de Agrícola Pampa Baja 2007-
2014 
 





























AGRICOLA PAMPA BAJA 
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2.17.2.- Tecnología de Alimentos S.A. 










Fuente: Aduanet – Sunat. 
Elaboración: Propia. 





















Fuente: Aduanet – Sunat. 
Elaboración: Propia. 
2.17.3.- Centro Mar S.A. 
Tabla 31: Exportaciones Centro Mar S.A. 




















Gráfico 45: Evolución de las Exportaciones de Centro Mar S.A. 
 
















2.17.4.- Sociedad Minera Cerro Verde  






















Gráfico 46: Evolución de las exportaciones de Sociedad Minera Cerro Verde 
S.A. 2007-2014. 
 
































2.17.5.- Michell & Cia 










Fuente: Aduanet – Sunat 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 47: Evolución de las exportaciones de Michell 2007-2014 
 

























2.17.6.- Incalpaca S.A. 










Fuente: Aduanet – Sunat. 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 48: Evolución de las exportaciones de Incalpaca S.A. 2007-2014 
 






















2.17.7.- Yura S.A. 
Tabla 35: Exportaciones Yura S.A. 
AÑO YURA 








Fuente: Aduanet – Sunat. 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 49: Evolución de las exportaciones de Yura S.A. 2007-2014 
 





















2.17.8.- Aceros Arequipa S.A. 
Tabla 36: Exportaciones Aceros Arequipa S.A. 2007-2014. 









Fuente: Aduanet – Sunat. 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 50: Evolución de las exportaciones de Aceros Arequipa 2007-2014. 
 





















2.17.9.- Moly Cop S.A. 
Tabla 37: Exportaciones Moly Cop S.A. 2007-2014. 









Fuente: Aduanet – Sunat 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 51: Evolución de las exportaciones de Moly Cop 2007-2014. 
 






















2.17.10.- Inkafert S.A. 










Fuente: Aduanet – Sunat. 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 52: Evolución de las exportaciones de Inkafert 2007-2014. 
 
























2.17.11.- Inkabor S.A. 










Fuente: Aduanet – Sunat. 
Elaboración: Propia. 

























Fuente: Aduanet – Sunat. 
Elaboración: Propia. 
2.17.12.- Activ International S.A.C. 
Tabla 40: Exportaciones Activ International SAC 2007-2014 


















2.17.13.- CIDASA S.A. 















Gráfico 55: Evolución de las exportaciones de Cidasa S.A. 2007-2014. 
 
Fuente: Aduanet – Sunat. 
Elaboración: Propia. 
2.17.14.- Art Atlas S.A. 
Tabla 42: Exportaciones Art Atlas S.A. 2007-2014. 































Gráfico 56: Evolución de las exportaciones de Art Atlas 2007-2014 
 
Fuente: Aduanet – Sunat 
Elaboración: Propia. 
2.17.15.- Papelera Panamericana del Sur 
Tabla 43: Exportaciones Papelera Panamericana del Sur 2007-2014 
AÑOS PANAM 
2007  $    1,170,216.80  
2008  $    1,065,593.39  
2009  $       626,048.93  
2010  $       967,531.91  
2011  $       775,625.65  
2012  $       511,340.27  
2013  $       216,038.90  
2014  $       474,127.08  





















CAPITULO III: CRECIMIENTO ECONOMICO. 
Hemos podido escuchar muchas veces que nuestro país esta creciendo a tasas 
asombrosas, o que tiene las tasas de crecimiento económico mas altas de 
Sudamérica. 
El crecimiento económico significa producir más y se mide con una variación 
porcentual con respecto al año anterior; es decir si por ejemplo en el año 2014 se 
proyecta un crecimiento del 2%, esto quiere decir que en el año 2014 se produjo 2 
% más de lo que se produjo en el año 2013. 
El crecimiento económico se mide por el aumento del Producto Bruto Interno que 
es el valor de todos los bienes y servicios producidos en una determinada 
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economía durante un periodo de tiempo; pero en si que el PBI crezca es solo un 
medio y no un fin es decir, cualquier estrategia de desarrollo apunta a mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de sus pobladores; resumiendo crecer es solamente 
producir mas; mientras que desarrollar es mejorar la calidad de vida. 
Muchas personas confunden la idea de que al hablar de PBI y un aumento de este 
se hace referencia a un aumento del bienestar; pero la realidad es otra. 
El PBI mide cuanto se llega a producir y no si esto generara efectos positivos o 
negativos, ni quien ni como se produce; pero se plantean ciertas situaciones en las 
cuales el Producto Bruto Interno (PBI) se conecta con el aumento en al calidad de 
vida; por ejemplo uno de estos ejemplos es que si se produce mas se va a generar 
mayor cantidad de empleo; y esta mayor cantidad de empleo va a aumentar el 
ingreso de las personas y finalmente la demanda por bienes y servicios va a verse 
también en aumento; un aumento en la tecnología genera que la mayor 
producción se deba al mayor uso de maquinarias y no necesariamente a que 
aumento el nivel de empleo. 
Finalmente, si es que se produce mas entonces la recaudación tributaria va a 
aumentar pero ¿ Los gobiernos nacionales y regionales están realmente 
preparados para  “gastar” estos recursos”?. 
En conclusión el Producto Bruto Interno nos indica el crecimiento o decrecimiento 
en producción de un país o una región, pero no indica un nivel de bienestar social. 
Los resultados económicos no son igual a los resultados sociales. 
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3.1.- Producto Bruto Interno Arequipa 2007-2014 
Tabla 44: Producto Bruto Interno Arequipa 2007-2014 en miles de soles. 
AÑO PBI 
2007 S/. 16,991,831.00 
2008 S/. 18,885,807.00 
2009 S/. 19,032,479.00 
2010 S/. 20,158,733.00 
2011 S/. 21,038,813.00 
2012 S/. 22,033,542.00 
2013 S/. 22,629,103.00 
2014 S/. 22,774,457.00 
Fuente: SIRTOD – Instituto Nacional de Estadística e Informática 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 58: Evolución del Producto Bruto Interno de Arequipa 2007-2014 
 






















3.2.- Producto Bruto Interno Per Cápita Arequipa 2007-2014 
Tabla 45: Producto Bruto Interno Per cápita 2007-2014 en soles. 









Fuente: SIRTOD – Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 59: Evolución del PBI per Cápita de Arequipa 2007-2014 
 




















PBI PER CAPITA 
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Tabla 46: Contribución del PBI de Arequipa en el PBI Nacional 2007-2014 
AÑO PBI PERU PBI CONTRIBUCION 
2007 S/. 319,693,316.00 S/. 16,991,831.00 5.32% 
2008 S/. 348,869,894.00 S/. 18,885,807.00 5.41% 
2009 S/. 352,693,089.00 S/. 19,032,479.00 5.40% 
2010 S/. 382,081,458.00 S/. 20,158,733.00 5.28% 
2011 S/. 406,256,016.00 S/. 21,038,813.00 5.18% 
2012 S/. 431,199,017.00 S/. 22,033,542.00 5.11% 
2013 S/. 456,434,784.00 S/. 22,629,103.00 4.96% 
2014 S/. 467,180,690.00 S/. 22,774,457.00 4.87% 
Fuente: SIRTOD – Instituto Nacional de Estadística e Informática. 
Elaboración: Propia. 
Gráfico 60: Contribución del PBI de Arequipa en el PBI nacional 2007-2014 en 
%. 
 



























3.3.- Comprobación de la Hipótesis. 
En este capitulo luego de haber analizado cada uno de los sectores 
correspondientes a las exportaciones y haber observado como actúa el Producto 
Bruto Interno a lo largo de nuestro periodo de estudio, es que se comprueba de 
que las exportaciones si tienen una incidencia en el Crecimiento Económico de la 
Región Arequipa para los años 2007-2014. 
Análisis de Regresión 
Para poder realizar nuestro análisis de regresión lineal establecemos la siguiente 
ecuación que sirve de guía: 
Y = a + b(x) 
Y = Variable Dependiente 
a = Coeficiente de regresión 
b = Intercepto 
X = Variable Independiente 
Para este caso en específico seria como sigue: 
Producto Bruto Interno: Variable Dependiente = Y 
Exportaciones Tradicionales de la Región Arequipa: Variable Independiente 




Tabla 47: Variables para Análisis de regresión: Exportaciones (T y NT) y PBI 








(Miles de dólares) 
PBI 
(Miles de soles) 
2007 1812787 243011 16991831 
2008 2193152 344967 18885807 
2009 2093092 281800 19032479 
2010 3148301 363284 20158733 
2011 4016005 427148 21038813 
2012 3333217 450348 22033542 
2013 2924941 545173 22629103 
2014 2513000 540500 22774457 
Fuente: INEI – SUNAT – BCRP 
Elaboración: Propia. 
3.4.- Resultados de la regresion 
Tabla 48: Estadísticas de la regresión 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0.972825 
Coeficiente de determinación R^2 0.946389 
R^2  ajustado 0.924945 





3.5.- Coeficiente de Correlación:  
Es un indicador que mide la intensidad de la asociación lineal de las variables 
dependiente e independiente; mientras más se aproxime a la unidad es más fuerte 
la correlación. 
Para poder dar una interpretación correcta de este indicador, es necesario conocer 
lo siguiente: 
r > 0 ; existe una correlación lineal positiva; mientras la “r” se aproxime mas a 1 
esta es mas fuerte. 
r < 0; existe una correlación negativa 
r = 0; no existe ningún tipo de correlación entre las variables. 
Para nuestro caso obtenemos un coeficiente de correlación de 0.97; lo cual nos 
indica que es una correlación positiva, en otras palabras el Crecimiento 
Económico de la Región Arequipa depende en un 97.2 % de las Exportaciones de 
la región Arequipa tanto Tradicionales como No Tradicionales.. 
3.6.- Coeficiente de Determinación:  
En nuestro caso el coeficiente de determinación fue igual a 0.9463; esto quiere 
decir que el 94.6% esta explicado en el modelo de regresión lineal y el % restante 




3.7.- T de Student 




Para nuestro análisis, tenemos que la T de tablas para las Exportaciones 
Tradicionales (T) y las Exportaciones No Tradicionales (NT). 
Para las Exportaciones Tradicionales: 
Tc < Tt 
1.23 < 2.57 
En este caso concluimos que las Exportaciones Tradicionales no influyen 
significativamente  en el Crecimiento Económico de Arequipa. 
Para las Exportaciones No Tradicionales 
Tc > Tt 
7.34 > 2.57 
Para este caso concluimos que las Exportaciones No Tradicionales si influyen 
significativamente en el Crecimiento Económico de Arequipa 
Coeficientes Error típico Estadístico t
Intercepción 12772569.33 915951.9195 13.94458493
T 0.414872122 0.336277483 1.233719602
NT 16.33884179 2.223812441 7.347221148
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3.8.- F de Fischer 
Tabla 50: Tabla de F de Fischer 
Para nuestro análisis tenemos que la F de tablas es igual a 5.14 y observando 




Fc > Ft 
44.13 > 5.14 
Por lo tanto concluimos que el modelo de regresión lineal es correcto. 
Y = 12772569.33 + 0.4148 (T) + 16.33 (NT) 
T = Exportaciones tradicionales  
NT = Exportaciones no tradicionales 
Si las exportaciones tradicionales aumentan en 1, el PBI de Arequipa aumentara 
en 0.41%; mientras que si las exportaciones no tradicionales aumentan en 1, el 
PBI de Arequipa aumentara en 16.33%. 
Grados de libertad Suma de cuadrados Promedio de los cuadrados F
Regresión 2 2.79236E+13 1.39618E+13 44.13287767




Ho: Las Exportaciones de Arequipa durante el periodo de estudio no influyen de 
manera significativa en el crecimiento económico de Arequipa durante los años 
2007-2014 
Ha: Las Exportaciones de Arequipa durante el periodo de estudio si influyen de 
manera significativa en el crecimiento económico de Arequipa durante los años 
2007-2014 
Gráfico 61: T calculada vs T de tablas – Exportaciones Tradicionales 
 
Elaboración: Propia 
Como observamos en la grafica de “t” de student, la Tc=1.23 se ubica en la zona 
con relleno blanco, en esta zona se acepta la Hipótesis Nula (Ho) y se rechaza la 
Hipótesis Alternativa (Ha) 
Por lo tanto, las Exportaciones Tradicionales no influyen de manera significativa en 
el Crecimiento Económico de Arequipa durante el periodo de estudio, ya que 
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Tc < Tt 
1.23 < 2.57. 
Gráfico 62: T calculada vs T tablas – Exportaciones no Tradicionales. 
 
Elaboración: Propia. 
Como observamos en la grafica de “t” de student, la Tc=7.34 se ubica en la zona 
con relleno verde, en esta zona se rechaza la Hipótesis Nula (Ho) y se acepta la 
Hipótesis Alternativa (Ha) 
Por lo tanto, las Exportaciones No Tradicionales si influyen de manera significativa 
en el Crecimiento Económico de Arequipa durante el periodo de estudio, ya que: 
Tc > Tt 




. Las exportaciones tradicionales y no tradicionales en la región Arequipa durante 
el periodo de estudio 2007-2014 no influyen de la misma manera en el crecimiento 
económico. Las exportaciones tradicionales si aumentan en 1 va a generar que el 
PBI aumente en un 0.41%; mientras que si las exportaciones no tradicionales 
aumentan en 1, entonces el PBI aumentara en 16.33%. 
. Las exportaciones tradicionales y no tradicionales durante el periodo 2007 al 
2014 en la región Arequipa tuvo un crecimiento del 48.4%, siendo el año 2011 
donde alcanzo su mayor registro con 4,443,153 miles de dólares, mientras que en 
2007 su menor registro alcanzando los 2,055,798 miles de dólares. 
. Las empresas mas representativas en sector exportador son Sociedad Minera 
Cerro Verde, Agrícola Pampa Baja, Aceros Arequipa, Michel & Cia, Inkabor. 
. El PBI en la región Arequipa durante el periodo de estudio 2007 al 2014 tuvo un 
crecimiento del 34%, siendo su mayor registro el año 2014 con 22,774,457 miles 
de soles. 
. Durante el periodo de estudio (2007-2014) el sector tradicional se comporto de la 
siguiente manera: el sector agropecuario obtuvo un crecimiento del año inicial al 
año final de 250%; el sector pesquero obtuvo un crecimiento de -14.6% y el sector 
minero registro un crecimiento promedio del 40.9%, a pesar de tener crecimientos 
negativos en los tres últimos años (2011-2014). 
. Durante el periodo de estudio (2007-2014) el sector no tradicional se comporto 
de a siguiente manera: el sector agropecuario creció del año inicial al año final del 
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estudio un 115.76%, el sector pesquero creció en un 43.79%, el sector textil creció 
en 84.46%, el sector mineral no metálico creció en 422.7%, el sector siderúrgico 
creció en 213.5%, el sector metal-mecánico creció aproximadamente 103.18%, el 
sector químico creció en 201.8%, el sector maderas y papel obtuvo un 
decrecimiento del 41.14%, y finalmente el sector diversos decreció en 19.7% 

















. Arequipa posee un gran potencia como ciudad para poder realizar diversos 
eventos, el Gobierno Regional de Arequipa conjuntamente con el MINCETUR, 
debería continuar con la promoción de eventos de intercambio comercial y ferias 
internacionales con distintos países, para promover las exportaciones tradicionales 
y no tradicionales en los diferentes rubros y no solamente los mas representativos. 
. MINCETUR debería hacer concursos y visitas a los centros educativos para 
explicar las formas de exportación y fomentar la visita de alumnos escolares y 
universitarios en las ferias y eventos de intercambio comercial de los rubros 
tradicionales y no tradicionales, que permitan crear una cultura exportadora y de 
emprendimiento que a futuro pueda contribuir a la región. 
. Fortalecer el sector Agrícola que a pesar de ser uno de los que más contribuye a 
las Exportaciones regionales aun carece del nivel de productos para la 
exportación, por ejemplo el norte del país a comparación de la zona sur esta 
mucho mas desarrollado. 
. Aprovechar la modernización del puerto de Matarani para poder exportar no 
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Anexo 1: Cuadro de Distribucion T de Student. 
 




Anexo 2: Cuadro de distribución F de Fischer 
 















Anexo 3: Documentos pre-embarque necesarios para la exportacion. 
BOOKING 
 
Fuente: Archivos Greenland Peru S.A.C. 
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BILL OF LADING-CONOCIMIENTO DE EMBARQUE 
 
Fuente: Archivos Greenland Peru S.A.C. 
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CERTIFICADO DE ORIGEN (CO) 
 















Fuente: Archivos Greenland Peru S.A.C. 
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ANEXO 4: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTDOS DE AREQUIPA 2007-
2014. 
PRINCIPAL DESTINO DE EXPORTACION Y PRODUCTO EXPORTADO 2008 
 
Fuente: SUNAT- BCRP Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia 
PRINCIPAL DESTINO DE EXPORTACION Y PRODUCTO EXPORTADO 2009 
 




DESTINO % DEL TOTAL PRODUCTO / INSUMO
CHINA-TAIWAN 31.5 Minerales de cobre, cobre refinado, catodos,minerales de zinc
JAPON 23.6 Minerales de cobre 
ESTADOS UNIDOS 12.1 Cobre refinado, catodos, minerales de cobre y molibdeno
ESPAÑA 11.5 Minerales de cobre  
BOLIVIA 3.4 Barras de hierro y acero
ALEMANIA 3.3 Harina de pescado, minerales de cobre, cobre refinado
SUECIA 1.6 Minerales de cobre
PAISES BAJOS 1.1 Cobre refinado 
FINLANDIA 1.1 Minerales de cobre
COREA DEL SUR 1.1 Mienrales de cobre y concentrados
OTROS 9.9 Otros
DESTINO % DEL TOTAL PRODUCTO / INSUMO
JAPON 21.3 Minerales de cobre
CHINA-TAIWAN 19.5 Minerales de cobre, cobre refiando, catodos, minerales de zinc
ESTADOS UNIDOS 16.2 Cobre refinado, catodos, minerales de cobre y molibdeno
ESPAÑA 9.3 Minerales de cobre
CANADA 7.9 Minerales de oro
COREA DEL SUR 4.8 Minerales de cobre y derivados
SUUIZA 4.7 Minerales de oro
ALEMANIA 4.7 Harina de pescado, mienrales de cobre, cobre refinado
BOLIVIA 3.4 Barras de hierro y acero
SUECIA 1.8 Minerales de plata
ITALIA 0.7 Pelo fino cardado y peinado




PRINCIPAL DESTINO DE EXPORTACION Y PRODUCTO EXPORTADO 2010 
 












DESTINO % DEL TOTAL PRODUCTO / INSUMO
JAPON 20.6 Minerales de cobre
CHINA 19 Minerales de cobre, cobre refinado, catodos, minerales de zinc
CANADA 15 Minerales de oro
ESPAÑA 10.4 Minerales de cobre
ESTADOS UNIDOS 8.3 Cobre refinado, catodos, minerales de cobre y molibdeno
SUIZA 5.6 Minerales de oro
ALEMANIA 5.2 Harina de pescado, minerales de cobre , cobre refinado
COREA DEL SUR 3.7 Minerales de cobre
PAISES BAJOS 2.5 Catodos de cobre
BOLIVIA 2.3 Barras de hierro y acero
ITALIA 1.3 Pelo fino y cardado
BULGARIA 1.3 Minerales de cobre y concentrados
BELGICA 1.1 Minerales de plata
CHILE 0.7 Agua con gas y sin gas
SUECIA 0.5 Minerales de cobre
COLOMCIA 0.5 Productos agricolas




PRINCIPAL DESTINO DE EXPORTACION Y PRODUCTO EXPORTADO 2011. 
 
Fuente: SUNAT- BCRP Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia 
PRINCIPAL DESTINO DE EXPORTACION Y PRODUCTO EXPORTADO 2012. 
 
DESTINO % DEL TOTAL PRODUCTO / INSUMO
CHINA 20.4 Minerales de cobre, refinado, catodos, minerales de zinc
CANADA 18.8 Minerales de oro
JAPON 14.6 Minerales de cobre 
ESPAÑA 7.6 Minerales de cobre y derivados
ESTADOS UNIDOS 6.7 Cobre refinado, catodos, minerales de cobre y molibdeno
SUIZA 6.3 Minerales de oro
ALEMANIA 5.5 Harina de pescado, minerales de cobre, cobre refinado
COREA DEL SUR 4.5 Minerales de cobre
PAISES BAJOS 3.1 Catodos de cobre y derivados
BOLIVIA 2.4 Barras de hierro y acero
COLOMBIA 2.2 Catodos de cobre y derivados
SUECIA 1.4 Minerales de oro
BELGICA 1.2 Minerales de plata
FILIPINAS 0.6 Minerales de cobre
BULGARIA 0.6 Minerales de cobre
TAIWAN 0.6 Catodos de cobre y derivados
INDIA 0.5 Minerales de cobre y derivados
OTROS 3 Otros
DESTINO % DEL TOTAL PRODUCTO / INSUMO
JAPON 20.1 Minerales de cobre
CANADA 18.4 Minerales de oro
CHINA 16 Minerales de cobre, cobre refinado, catodos, minerales de zinc
SUIZA 8.6 Minerales de oro
ESPAÑA 8.2 Minerales de cobre y sus cocnentrados
COREA DEL SUR 5.4 Minerales de cobre
ALEMANIA 5.1 Harina de pescado, minerales de cobre, cobre refinado
ESTADOS UNIDOS 4.8 Minerales de molibdeno y sus concentrados
BOLIVIA 3.9 Barras de hierro y acero
ITALIA 1.8 Catodos de cobre
BELGICA 1.1 Minerales de plata
FINLANDIA 0.9 Minerales de cobre y concentrados
PAISES BAJOS 0.8 Catodos de cobre
TAIWAN 0.6 Catodos de cobre
INDIA 0.4 Minerales de cobre y concentrados
BRASIL 0.4 Acido ortoborico




Fuente: SUNAT- BCRP Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
PRINCIPAL DESTINO DE EXPORTACION Y PRODUCTO EXPORTADO 2013. 
 
Fuente: SUNAT- BCRP Departamento de Estudios Económicos 
Elaboración: Propia. 
PRINCIPAL DESTINO DE EXPORTACION Y PRODUCTO EXPORTADO 2014. 
 




DESTINO % DEL TOTAL PRODUCTO / INSUMO
CANADA 21.9 Minerales de oro
CHINA 19.7 Minerales de cobre, cobre refinado, catodos, minerales de zinc
ESTADOS UNIDOS 12.8 Minerales de molibdeno y sus concentrados
JAPON 12.6 Minerales de cobre  
SUIZA 7.6 Minerales de oro 
ESPAÑA 7.1 Minerales de cobre y sus concentrados
BOLIVIA 3.9 Barras de hierro y acero
ALEMANIA 1.8 Minerales de cobre y derivados
COREA DEL SUR 1.5 Minerales de cobre
FINLANDIA 1.3 Minerales de cobre y concentrados
BRASIL 1.2 Minerales de cobre
ITALIA 0.9 Hilados de pelo fino
PAISES BAJOS 0.9 Catodos de cobre
BULGARUIA 0.6 Minerales de cobre y sus concentrados
INDIA 0.6 Minerales de cobre
CHINA-TAIWAN 0.5 Catodos de cobre
SUECIA 0.5 Minerales de cobre y derivados
OTROS 4.6 Otros
DESTINO % DEL TOTAL PRODUCTO / INSUMO
REPUBLICA POPULAR CHINA 30 Minerales de cobre y concentrados, catodos de cobre
CANADA 19 Minerales de oro, plata en bruto, catodos de cobre
JAPON 12 Minerales de cobre y concentrados, pelo fino de alpaca
ESTADOS UNIDOS 10 Minerales de oro, plata en bruto, minerales de molibdeno y cocentrados
SUIZA 6.8 Minerales de oro
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PROYECTO DE TESIS 
1.- TITULO DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN. 
EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES Y SU INCIDENCIA EN EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO DE AREQUIPA 2007-2014. 
2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
Arequipa al ser considerada la segunda región más importante de nuestro 
Perú por la diversidad de productos exportables, además teniendo en cuenta la 
cantidad y calidad de productos de exportación que se realiza a los diversos 
países y  mercados del mundo, le ha permitido a nuestra región ser protagonista 
principal, después de la ciudad de Lima, en la exportación de diversos productos 
entre otros : minerales, agricultura, productos tradicionales y no tradicionales, 
ahora si hacemos una comparación para determinar los efectos que ocasiona al 
crecimiento económico durante el quinquenio del 2007-2014 en Arequipa vamos a 
poder determinar acerca de la importancia para la Región de la exportación de 
dichos productos lo que va a conllevar o coadyuvar que Arequipa sea una ciudad 
que asuma el liderazgo de crecimiento de la Región Sur de nuestro país; no está 
demás precisar que las exportaciones de Arequipa hacia el mundo ha ido 
incrementándose año a año como lo veremos en los cuadros estadísticos que se 
va a tener en cuenta en el desarrollo del presente trabajo de investigación. De tal 
manera que podamos hacer la siguiente pregunta como un planteamiento del 
problema de investigación ¿De qué manera evoluciona en la actualidad las 
exportaciones tanto de productos tradicionales como no tradicionales y cuáles son 
los efectos que le ocasiona a nuestra ciudad en su crecimiento durante los años 
2010-2014? 
3.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
De acuerdo a lo que se ha precisado en el párrafo anterior, referente al 
planteamiento del problema hemos logrado plantear el tema de investigación en 
base a una pregunta que la determinamos de la siguiente manera ¿De qué 
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manera evoluciona en la actualidad las exportaciones tanto de productos 
tradicionales como no tradicionales y cuáles son los efectos que le ocasiona a 
nuestra ciudad en su crecimiento durante los años 2007-2014?. Por lo tanto en el 
presente estudio se va a tener en cuenta en nuestra primera variable que se 
denomina exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales y en la 
segunda variable dependiente que se menciona a través de las implicancias que 
origina al crecimiento económico de la Región. 
De igual manera vamos a tener en cuenta que nuestro objetivo principal 
para el presente estudio de investigación,  está relacionado con las exportaciones 
y si son favorables al crecimiento económico de Arequipa. 
Seguidamente, necesariamente se tiene que determinar ¿Cuál fue la 
tendencia de las exportaciones en el quinquenio 2007-2014? 
Así mismo vamos a determinar los sectores que se encuentran más 
desarrollados en los campos dedicados a la exportación de Arequipa. 
Finalmente se va a considerar acerca de ¿Cuáles son los principales 
mercados de destino? y ¿Cómo ha sido el intercambio con estos países? 
 
4.- JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN 
a) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE AREQUIPA 
La importancia de elaborar este estudio de investigación,  se centra en 
demostrar si las exportaciones de la Región de Arequipa en el quinquenio 2010-
2014,  han sido favorables o no al crecimiento económico de la ciudad; 
podemos observar y apreciar,  que según la fuente  del Banco Central de 
Reserva del Perú (BCRP),  las exportaciones de la ciudad de Arequipa en el 
año 2010,  ascendieron a la suma de US $ 3´148,301.00 a valor FOB y en el 
año 2014 llegaron a la suma de US $ 2´513,600.0024, que nos da un porcentaje 
                                                          
24
 BCRP. Síntesis de Actividad Económica de Arequipa. Lima, 2014. Disponible en 
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de reducción de las exportaciones equivalente al 20.16% entonces ante esta 
situación vemos que se ha reducido considerablemente, las causas de dicha 
reducción serán motivo de análisis e investigación mediante el presente trabajo. 
Arequipa contribuye con casi la mitad ósea el 50% al Producto Bruto 
Interno (PBI) de la Región Sur,  según el índice de competitividad regional; de 
esta manera nuestra ciudad se sitúa como la segunda en importancia, así 
mismo Arequipa al ser considerada una ciudad exportadora va a generar que 
en el eventual caso que ocurra algún efecto positivo o negativo en sus 
exportaciones,  ocasionaría de manera inmediata una repercusión en el PBI 
nacional. 
De igual manera nuestra ciudad,  es una de las ciudades donde es 
recomendable y aceptable para poder establecer algún tipo de negocio, es más,  
Arequipa ocupa el puesto número 30 dentro de las mejores ciudades de 
Latinoamérica. 
b) DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PAÍS. 
Todo país en el mundo, le conviene realizar y potenciar su nivel de 
exportaciones, por la razón de que permite captar ingentes cantidades de divisas 
al país exportador; bajo este contexto, nuestro país no se encuentra exento a 
dicho principio de comercio internacional, debido a que las exportaciones para 
nuestro país va a generar que pueda ingresar dinero fresco y disponible para las 
empresas exportadoras.  
C) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SOCIEDAD. 
Toda empresa exportadora,  tiene como característica fundamental, la 
generación de nuevos empleos bajo la aplicación de la mano de obra calificada y 
no calificada,  que generan las empresas exportadoras para la población, todo 
esto es satisfactorio socialmente. Ahora  todas las empresas exportadoras,  aparte 
de su función u objeto social como es vender productos tradicionales y no 





tradicionales a otros países del mundo, va a generar como país y sociedad que las 
instituciones encargadas de la captación de los diversos tributos,  que las 
empresas están obligadas a cumplir, puedan entregar al estado producto del pago 
de sus tributos ingentes cantidades de dinero y a su vez el estado mediante la 
recaudación pueda ser aplicado para la construcción de diversas obras que sirvan 
para cubrir las necesidades para la población 
D) DESDE EL PUNTO DE VISTA ACADÉMICO. 
Todo trabajo de investigación tiene como característica fundamental y 
principal, aportar nuevos conocimientos materia del tema o problema planteado, 
en este sentido el presente trabajo de investigación, servirá como marco teórico de 
información para futuros trabajos de investigación a nivel de pre-grado y de post-
grado; de igual manera el presente tema servirá de base de inspiración y 
formulación de otros temas relacionados con el tema planteado que propongo. 
E) DESDE EL PUNTO DE VISTA PERSONAL 
Así mismo desde el enfoque personal he podido considerar realizar la 
presente investigación mediante el tema EVOLUCION DE LAS 
EXPORTACIONES Y SU INCIDENCIA EN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO DE 
AREQUIPA EN EL PERIODO 2007-2014. Además el presente tema según mi 
entender ha sido siempre una curiosidad para poder realizar el presente estudio, 
aun estando realizando mis estudios en los claustros universitarios y que ahora 
logro tangibilizar dicha idea mediante el presente trabajo. 
De acuerdo a lo planteado en el presente punto, considero que es 
importante, relevante y tiene plena justificación la elaboración del presente 
estudio, así mismo estoy planteando las razones del ¿Por qué? y ¿para qué? de 
realizar la presente investigación, que va a aportar nuevos conocimientos para 
todas aquellas personas que se dediquen a la actividad de exportación,  desde ya 
asumo el compromiso de poder ejecutar la presente investigación de acuerdo al 




5.1. OBJETIVO GENERAL 
Determinar si las exportaciones tradicionales y no tradicionales de la región 
Arequipa, influyen de la misma manera en el Crecimiento Económico de Arequipa 
durante el periodo 2007-2014. 
5.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Conocer los diversos niveles que alcanzaron las Exportaciones 
Tradicionales y No Tradicionales (Valor FOB) durante el periodo de estudio. 
b) Determinar cuales son las empresas mas representativas y que exportaron 
mas durante el periodo de estudio 
c) Determinar como evolucionaron los sub-sectores tanto de las Exportaciones 
Tradicionales como de las Exportaciones No Tradicionales. 
d) Determinar el comportamiento del PBI de Arequipa y su evolución durante 
el periodo de estudio (2007-2014). 
6.- ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 
En la evaluación de los diversos trabajos de investigación, que puedan 
tener una similitud o una vinculación indirecta con la presente investigación, se ha 
podido investigar que existe una tesis denominada: “DETERMINANTES DE LAS 
EXPORTACIONES NO TRADICIONALES EN EL PERÚ ENTRE 2000-2010”, tesis 
elaborada por el bachiller Jhonatan Josué Herrera Aguilar, para optar el título 
profesional de economista, en la Universidad San Martin de Porres-Lima, año 
2012, en las conclusiones el citado autor precisa lo siguiente: “Los términos de 
intercambio tienen una relación directa y positiva con las exportaciones no 
tradicionales; si estos aumentan en 1% las exportaciones aumentan en 0.32%, 
finalmente se concluye que el tipo de cambio real no tiene relación con las 
exportaciones tradicionales; si el tipo de cambio aumenta en 1% las exportaciones 
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caen en 1.42%”.p.p. 36-3725.De acuerdo a lo extractado del presente estudio se ha 
podido interpretar,  que el tipo de cambio no tiene influencia positiva en relación 
con las exportaciones no tradicionales,  esto nos demuestra que la economía es 
muy dinámica y finalmente se concluye que las exportaciones no tradicionales 
tienen un efecto positivo con los términos de intercambio ya que son directamente 
proporcionales porque ambas variables van en un mismo sentido de crecimiento 
continuo. 
Así mismo,  otro antecedente de investigación es una tesis denominada 
“ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DE LAS EXPORTACIONES EN EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL PERÚ DURANTE LOS AÑOS 1970-2010”, 
tesis elaborada por Jeymerd Lelis Bello Alfaro, para optar el grado académico de 
magíster en economía con mención en comercio exterior, en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos-Lima, año 2012, en las conclusiones el citado 
autor precisa lo siguiente: “ La apertura comercial y promoción de productos a 
nivel internacional han hecho que las exportaciones peruanas, sean tradicionales 
o no tradicionales, aumentan considerablemente en la ultima década. Así se tiene 
que como porcentaje del PBI las exportaciones representaron el 3.53% en 1970, el 
9.6% en 1980, el 8.78% en 1990, 12.62% en el 2000 y el 37.17% en el 2010, 
notándose que luego de la puesta en marcha del Plan Estratégico Nacional 
Exportador (PENX 2003-2013) en marzo del 2003 la tasa de crecimiento de las 
exportaciones ha sido mayor y los sectores que mas aportaron a las exportaciones 
son el sector minero, el cual en el 2010 represento el 79% de las Exportaciones 
Tradicionales y el sector agropecuario, el cual represento el 29% de las 
exportaciones no tradicionales en el 2010” p.p 185-186. De acuerdo a lo que 
extraído de este estudio de investigación se pudo concluir que las exportaciones 
han ido en crecimiento permanente y además han coadyuvado e influenciado en 
forma positiva en razón del PBI, ya que ha ido subiendo constantemente, y 
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 Herrera Aguilar Jhonatan Josué (2012) Determinantes de las exportaciones no tradicionales en el Peru 
200-2010 
Tesis de Economía, USMP, Lima, Perú 
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también se extrae que los sectores que mas empuje y dinamismo dieron al sector 
exportador de nuestro país fueron el sector minero y el sector agropecuario. 
Finalmente se pudo hallar la tesis titulada “ANÁLISIS DEL PBI POR 
SECTORES PRODUCTIVOS DEL PERU Y SU INCIDENCIA EN EL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO:PERÍODO 2000-2010”, tesis elaborada por las 
bachilleres Mónica Elizabeth Caballero Ambrosio y Rosángela Yzaguirre 
Changanaqui, para optar el título de economista, en la Universidad Nacional José 
Faustino Sánchez Carrión-Huacho, año 2014 en las conclusiones del citado 
trabajo de investigación se puede observar lo siguiente:” En el período 
comprendido entre los años 1990-2010, las exportaciones totales del Perú han 
experimentado un crecimiento acumulado del 984.3%, mostrando un ritmo 
promedio anual de crecimiento de 13%. En términos de valor, las exportaciones 
totales se incrementaron en más de 10 veces a lo largo del periodo de estudio, al 
pasar de 3,280 millones de dólares en 1990 a 35,565 millones de dólares en el 
2010” p.p. 55. Por consiguiente puedo concluir que las exportaciones son un gran 
motor de impulso y crecimiento para cualquier economía, pudiendo aportar 
grandes cantidades de dinero que beneficia no solo al Estado sino también a su 
población. 
7.- BASES TEORICO-CIENTIFICAS. 
El Producto Bruto Interno (PBI) es el valor total de la producción corriente 
de bienes y servicios finales dentro del territorio nacional, durante un periodo 
dado, normalmente un trimestre o un año. Una economía produce millones de 
bienes diferentes y servicios. El PBI suma toda esta producción y la reúne en una 
sola medida. Para sumar todos estos artículos, los economistas tienen que 
expresarla en una unidad común, típicamente en la unidad monetaria local26. 
El PBI captura la producción corriente de bienes finales valorizada a precios 
de mercado. Producción corriente significa que no se considera la reventa de 
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 Larraín Felipe y Sachs Jeffrey 
2007 “Macroeconomía en la economía global” 2da edición, Pearson, Prentice Hall 
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artículos producidos en un periodo de tiempo anterior, por ejemplo: una casa 
nueva califica como producción corriente al momento de la venta original; es decir, 
contribuye al PBI en el periodo que se construye y se vende por primera vez. Por 
contraste la venta de una casa existente de una familia a otra no contribuye con el 
PBI porque es una transferencia de un activo, no una forma de producción 
corriente. 
MODOS DE MEDIR EL PBI 
. Método del gasto: El PBI puede medirse sumando todas las demandas 
finales por bienes y servicios en un periodo dado. A este método se llama método 
del gasto. Existen cuatro grandes áreas de gastos. El consumo de las familias (C), 
la inversión en nuevo capital en la economía (I), el consumo del gobierno (G), y las 
ventas netas (exportaciones) a extranjeros (NX). El PBI es la suma de todas las 
demandas finales de la economía 
PBI: C+I+G+NX 
Método del valor agregado: En términos generales, el valor agregado es el 
valor de mercado del producto en cada etapa de su producción, menos el valor de 
mercado de los insumos utilizados para obtener dicho producto. Así, si una 
empresa produce $ 1 millón en productos, pero compra $600.000 en insumos a 
otras empresas para obtener dicho producto, su valor agregado será igual a 
$4000.000; el método de valor agregado calcula el PBI sumando el valor agregado 
producido en cada sector de la economía27. 
Método del ingreso: El método del ingreso, que suma los ingresos de todos 
los factores (trabajo y capital) que contribuyen al proceso productivo. Hay 
diferentes formas de calcular el ingreso: Ingreso Domestico una medida 
estrechamente relacionada con el PBI, es la suma del ingreso del trabajo y del 
capital, Ingreso Laboral es simplemente la compensación de los empleados 
asalariados, Ingreso del capital son mas variadas, pues abarcan el ingreso de los 
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 Larrain Felipe y Sachs Jeffrey 
2007 “Macroeconomía en la economía global” 2da edición, Pearson, Prentice Hall  
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trabajadores independientes así como el ingreso por intereses, el ingreso por 
arrendamiento y las utilidades de la empresa 
El crecimiento económico es un cambio cualitativo y reestructuración de la 
economía de un país en relación con los progresos tecnológicos y sociales. El 
principal indicador es el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita que refleja el 
incremento de la actividad económica28  
Exportaciones Tradicionales 
Según Sergio Ventura (2012), las exportaciones Tradicionales se refieren a 
los productos de origen natural, los cuales se constituyen por materias primas 
utilizadas en la producción de manufacturas. Estos productos tienen escaso valor 
agregado y resulta ser de fácil sustitución en los países industrializados. Los 




.Petróleo y derivados 
Exportaciones No Tradicionales 
Según Sergio Ventura (2012) las exportaciones no tradicionales corresponden a 
los productos que no están incluidos en la lista de productos de exportación 
tradicional. Son productos manufacturados los cuales han sido obtenidos luego de 
un proceso de transformación e incorporación de valor agregado. Los sectores 
que pertenecen a las exportaciones no tradicionales son: 
.Agropecuarios 
.Pesqueros 
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.Madera, papeles y manufactura 
.Químicos 
.Minerales no metálicos 
.Sidero-metalúrgicos 
.Metal-mecánicos 
El comercio exterior beneficia a los países de distintas maneras. En primer 
lugar, existen beneficios derivados de un mejor uso de los recursos, ya que cada 
país puede especializarse en las mercancías que produce más eficientemente o 
para las cuales está mejor dotado. El Perú, por su parte, empezó su apertura 
comercial en los años 90, la cual se ha consolidado como una política de estado 
que nos ha permitido aprovechar nuestros recursos naturales e ir fortaleciendo 
otros bienes y servicios producidos en el país para colocarlos en el extranjero. 
Adicionalmente, el comercio incentiva la innovación y transferencia 
tecnológica, ya que al aumentar el tamaño del mercado aumenta también la 
competencia extranjera, lo cual lleva a las empresas a invertir en investigación y 
desarrollo, así como al intercambio de estas innovaciones. Esto beneficia 
directamente a los países en desarrollo, ya que facilita el acceso a tecnología 
producida en el extranjero e incentiva la generación de tecnologías propias en 
países como el nuestro. 
Asimismo, existe un fuerte vínculo entre el comercio y el desarrollo. 
Sabemos que para cubrir las necesidades básicas y asegurar los derechos de los 
ciudadanos, las personas necesitan un nivel adecuado de ingresos. La 
liberalización comercial puede contribuir a esto mediante el mejor uso de los 
recursos del país, que nos ofrecen la posibilidad de lograr un nivel de ingresos 
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mayor que permita a los ciudadanos cubrir sus necesidades, asegurar sus 
derechos y por lo tanto incrementar su nivel de desarrollo. Esto se da porque la 
apertura comercial con inclusión tiene un efecto positivo en el crecimiento 
económico, el empleo y la reducción de la pobreza. En el Perú, vemos como la 
apertura comercial está directamente relacionada con el incremento de nuestro 
nivel de ingresos y con una economía estable en constante crecimiento, lo cual 
permite seguir mejorando la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos.  
8.- DEFINICION DE CONCEPTOS 
 Exportaciones: Son bienes y servicios finales que produce un país y vende 
al extranjero 
 Producto Bruto Interno (PBI): Valor de mercado de los bienes y servicios 
finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado, 
generalmente es un año. 
 PBI Nominal: Indicador del PBI de un determinado año en el que las 
cantidades producidas se valoran en base a los precios vigentes de ese 
año. 
 PBI Real: Indicador del PBI de un determinado año en el que las cantidades 
producidas se valoran en base a los precios vigentes de ese año; se le 
conoce como PBI a precios constantes29. 
 Exportaciones de Productos Tradicionales30: Son aquellas exportaciones 
donde el valor agregado en su proceso de producción u obtención no es lo 
suficientemente importante como para transformar su esencia natural, las 
exportaciones tradicionales incluyen principalmente a la minería, productos 
agrícolas, aceite, la harina de pescado y el petróleo. 
 Exportaciones de Productos no Tradicionales31: Son aquellas exportaciones 
en el cual los productos que cuentan con valor agregado en su proceso de 
producción u obtención, lo suficiente para que su esencia natural se haya 
                                                          
29
 Banco Central de Reserva del Perú, glosario de términos económicos, Lima 
30
 Banco Central de Reserva del Perú, glosario de términos económicos, Lima 
31
 Banco Central de Reserva del Perú, glosario de términos económicos, Lima 
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modificado. Los productos no tradicionales principalmente son: agricultura, 
textil, pesca, madera y papel, química, metal-mecánica, minería, no 
metálico y otras estructuras de acero metalúrgico y joyas. 
 Variables Nominales: Son aquellas expresadas en unidades monetarias 
corrientes (soles corrientes) o a precio de mercado actuales. 
 Variables Reales: Son variables de cantidad y están expresadas a precios 
constantes o en soles de valor constante en relación a un año base. 
9.- HIPOTESIS 
Para el presente estudio de investigación, lo que pretendemos probar es de 
que manera las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales 
inciden en el crecimiento económico de Arequipa, bajo este escenario para la 
presente investigación se formula la siguiente hipótesis. 
 
9.1.-HIPÓTESIS GENERAL 
Dado que las exportaciones influyen en el Producto Bruto Interno (PBI), es 
probable que las exportaciones tradicionales y no tradicionales no influyan de la 
misma manera en el crecimiento económico de Arequipa durante los años 2007-
2014. 
10.- VARIABLES. 
Para el presente estudio de investigación se tomaran en cuenta dos 
variables; una variable independiente que viene a ser la causa del efecto 
que le ocasiona a la variable dependiente y en segundo lugar tenemos la 
variable dependiente que es aquella que recibe el efecto de la causa que le 
origina la variable independiente, dichas variables son las siguientes: 
 
10.1.- VARIABLE INDEPENDIENTE: Exportaciones de Arequipa 




10.2.- VARIABLE DEPENDIENTE: Crecimiento económico de Arequipa 
 
11.- INDICADORES 
 . Evolución de las exportaciones totales 
. Valor FOB de las exportaciones de productos tradicionales 
.Valor FOB de las exportaciones de productos no tradicionales 
. Variación porcentual de las exportaciones totales 
. Variación porcentual de las exportaciones de productos tradicionales 
. Variación porcentual de las exportaciones de productos no tradicionales 
. PBI región Arequipa 
. Variación porcentual PBI región Arequipa 
. Evolución PBI región Arequipa 
12.- ESCALAS PARA LA MEDICION 
Las variables en un trabajo de investigación tienen la característica de ser 
abstractas (no pueden ser medidas); todo esto conlleva para que se pueda 
medir las variables, tenemos que realizar lo que se denomina en el aspecto 
metodológico de la investigación la operacionalización de las variables. 
Operacionalizar una variable consiste en hacer que esta pueda ser medida. 
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 13.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El tipo de investigación a utilizar está ubicado, dentro del enfoque 
cuantitativo, que tiene como característica la utilización de datos reales, numéricos 
y objetivos; además el tipo de investigación es a nivel descriptivo, es decir, que 
vamos a describir las características fundamentales de la evolución de las 
exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales y la incidencia en el 
crecimiento económico de la ciudad de Arequipa. 
14.- DISEÑO DE INVESTIGACION 
Teniendo en cuenta el aspecto metodológico del estudio de 
investigación que tiene una relación directa y estrecha con el tipo de diseño 
que se va a emplear en un proceso de investigación; en este sentido, el 
autor Roberto Hernández Sampieri, et al, en su libro de Metodología de 
Investigación (2014), nos precisa lo siguiente en base al diseño de 
investigación “El investigador debe visualizar la manera práctica y concreta 
de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir los 
objetivos fijados. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños 
de investigación y aplicarlos al contexto particular de su estudio.  El término 
diseño se refiere al plan  o estrategia concebida para obtener la 
información que se desea con el fin de responder al planteamiento del 
problema” p.p.128. Teniendo  en cuenta el enfoque cuantitativo que se ha 
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además además tenemos que  analizar la certeza de la hipótesis 
planteada, así como los objetivos serán probados en su momento. 
15.- ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN 
La ubicación  espacial o el ámbito de la investigación,  está referido 
al lugar en que pertenece la investigación, esto es, en el momento en que 
se lleva acabo dicho trabajo, el sector de la realidad que enfoca y la 
población que se compromete. 
 
En ese sentido, el presente trabajo de investigación se realizará en  
la región de Arequipa. En las empresas dedicada al rubro de exportaciones 
de productos tradicionales y no tradicionales de la ciudad de Arequipa. 
16.- UNIDAD DE ESTUDIO 
Las unidades de estudio son las exportaciones de productos 
tradicionales así como las exportaciones de productos no tradicionales. 
17.- TIEMPO DE ESTUDIO 
El presente trabajo de investigación abarca en tiempo de estudio  
2007-2014. 
18.- POBLACIÓN 
La población o universo para el presente trabajo de investigación 
está representado por todas las entidades, instituciones y organismos 
gubernamentales o estatales que están comprometidos con el que hacer 
de las actividades exportadoras de productos tradicionales y no 
tradicionales del estado, y particularmente a la información proporcionada 
por la región de Arequipa acerca del rubro exportador.  
19.- PROCEDIMIENTOS, TECNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
19.1.- ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Para el proceso de recabar o recolectar información en la presente 
investigación se aplicara la observación documental, a través de la 
información que se puede observar y obtener de parte de los organismos e 
instituciones gubernamentales,  en las diversas páginas webs que tenemos 
a disposición en la actualidad; en segundo lugar se va a aplicar la técnica 
para recolectar datos denominada entrevista de acuerdo a las necesidades 
de información que requerimos para el presente estudio. 
 
19.2.-  ESTRATEGIA PARA MANEJAR LOS RESULTADOS  
Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, 
clasificar, codificar y realizar el procesamiento de la información, con la 




Hay que proceder a ordenar los datos, en base a todas las 
fichas de observación,  para lograr esto, hay que elaborar un 
libro de códigos, el cual tiene que ser previamente realizado 
antes de ser sometido a la obtención de los resultados. 
 
b) Tratamiento de la información 
 
Tenemos que proceder a  la numeración de todas las fichas 
de observación,  que se han levantado en base a las 
unidades de análisis, previo a la digitación de dicha 
información en el paquete Estadístico para Ciencias Sociales 
SPSS. 
 
c) Tablas y Gráficas 
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Una vez procesada la información con el Estadístico 
correspondiente, éste nos va a mostrar los resultados 
mediante las tablas (cuadros) y gráficas, los cuales deberán 
ser editados, respetando los resultados de fondo de los 
mismos. 
 
d) Estudio de la información 
Finalmente los resultados correspondientes, tienen que ser 
adecuadamente interpretados, con la información que nos 
muestran las tablas y los gráficos, que nos ha arrojado el 
estadístico SPSS. 
20.- PROCESAMIENTO, PRESENTACION, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 
LOS DATOS 
Para el proceso de información de recolección de información en el proyecto 
de investigación, se aplicara una ficha de observación, con el cual se indagara a 
las empresas exportadoras de productos tradicionales y no tradicionales; a la vez 
evaluar el crecimiento sostenido que tienen dichas empresas en la ciudad de 
Arequipa, para obtener información a evaluar. 
 20.1.  Estrategia para Manejar los Resultados  
Una vez recolectado los datos, el paso que viene es ordenar, clasificar, 
codificar y realizar el procesamiento de la información, con la finalidad de obtener 
los resultados. 
a) Ordenamiento 
 Hay que proceder a ordenar los datos, en base a todas las fichas de 
observación, para lograr esto hay que elaborar un libro de códigos, el cual 
tiene que ser previamente realizado antes de ser sometido a la obtención 




b) Tratamiento de la información 
 Hay que proceder a  la numeración de todas las fichas de 
observación, que se han levantado en base a las unidades de análisis, 
previo a la digitación de dicha información en el Microsoft Excel-Análisis de 
datos. 
 
c) Tablas y gráficas 
 Una vez procesada la información con el Estadístico 
correspondiente, éste nos va a mostrar los resultados mediante las tablas 
(cuadros) y gráficas (tipo torta), los cuales deberán ser editados, respetando 
los resultados de fondo de los mismos. 
 
d) Estudio de la información 
 Finalmente los resultados correspondientes tienen que ser adecuadamente 
interpretados, con la información que nos muestran las tablas y los gráficos que 
nos ha arrojado el estadístico SPSS 
21.- COMPROBACIÓN Y/O CONTRASTE DE HIPÓTESIS 
La hipótesis que se ha planteado en el presente estudio de investigación, 
necesariamente deberá ser probada en el contexto de la estadística inferencial, y 
lo que el investigador hace por medio de la prueba de hipótesis, es determinar si la 
hipótesis es congruente o no con los datos obtenidos a través de los resultados. 
Además la hipótesis si es congruente con los datos (hipótesis probada),  se acepta 
y si no es congruente dicha hipótesis se rechaza (hipótesis disprobada), pero los 
datos no se descarta y la investigación tiene todo su valor. No está demás indicar 
que la prueba de hipótesis se realizara a través de la herramienta Análisis de 
Datos del Microsoft Excel.. 
22.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS 
     22.1.  Humanos 
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23.- PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
Materiales U/M Cantidad Precio Uni. Total 
Papel Bond Millar 1 25.00 25.00 
Cuadernos de campo Unidad 5 8.00 40.00 
Lapiceros Docena 1 10.00 10.00 
USB Unidad 2 20.00 40.00 
Archivadores Unidad 2 6.00 12.00 
Resaltadores Unidad 2 2.50 5.00 
subtotal 
   
530.00 
Materiales U/M Cantidad 
Papel Bond Millar 1 
Laptop Unidad 1 
Lapiceros Docena 1 
USB Unidad 2 
Resaltadores Unidad 2 
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Servicios         
Fotocopiado Global   30.00 30.00 
Movilidad Global   50.00 50.00 
subtotal 
   
80.00 
   





El financiamiento para la presente investigación será asumido en 
forma integral por el autor de la investigación, además será solventado con 
recursos propios. 
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